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jIj be a'cribeil to Uiisie omieni
;Y,.rfc where the Doctor may ho
ICATB3.
. .'c pRoore of the extra- 
orcImarji'Aeoci'al Dr. IVn. Bv*a.’eoli»tirat. 
wILianwiusaml ArKMB.tTAtsTi-BiMouil'ii.Lii, 
iaBUcTUtiBcnJOieMl ai>inklii<l.—Mr. RoV'rt 
Cameron, lOI D»erjr. Ditenor, Cbronfe I)r 
> Hu*. Sj wntoiB', iiumu
^ililoatOMbecribcd h/ hta.or Bltmprel
JAHVrS.
in to go to (tool, tonaiiuu,, ______
mfiucr,_mi«.il will, bhuxl, grunt rlcW'ilT, worn , 
:'i nn lutolrrablo imannr 
Mr. Cnmcroi. 1. enjurtn?
fur Ibo cstniorOianrjr bcuelit be luul roceUol.
iOB#or, «atiil«ioy, i'liitiir!H5’’T£<!!"ii 
.■al^he,<l.iauoll3T of bccaUiing, ti.tl.Im
aeruoibo brcuit, di 
' uud rutluHae-i, eo.,_____lot Ho inn
nxonlid r>oiiIion n-ilho'ii il.oiontnUon of iin- 
- ipn'pitntioo of the ho5^
S':
,WBech,niid it noMBipluhce nl
a.wrtini Ihnt throe 
rrcoiBBiaiided, will i
ilrof Inc 'liiCBoet of (bo dtoaiaeb,
X Ik loiW. »«il a* it I»tfonB» it* duty 
|,Ulir;U.iou;li (be tuinoand arteneo, 
I tribe or bilioui eioremcnt, wbich
s,s'r:'T,a™'s‘':;s
ctirci elTcrlixl hr Dn, Vt'u. t'.i >xo< ,Uc<lich>ciii 
(hi* complaint, which in.liircl him In pui 
a package of (he Pill, wbirh rroulted in
u. Hut tUOK nfiiotrd with (Lu faiMi 0
i iSESr'
■ (tfeierved; ami it i* therefore o' 
kititeof tbiocfhouhl Ixr the i 
liMi of the phyiciitn. Now 1li
.............................!hlhe




aonetion of long 
rt«Icd,ly.pe|..ia,
heat
____ ilijert ill food.
farlhhl An.-i
•“’':l^&alun..ph/.iinfdo: 
.metal rcliiiue of oilier ctili.— 
ililaiaeforthi.} lalemiierDiicr. 
lot (ho couliof the aloianch, iio.l 
ieilArciil proilrnle waakaiwt, oml
'' 'if or{an almo4 out uf ow fur di- 
.elemiBe >ohd fb<nj, nnd Ibu. in 
at me Mood and the whole ir.ion 
, wlloblameforlbral Again; wit., 
■'ilk Loagi, ill. well known (hat a 
LlJ, occouoiinl by damp foot or hjr ii 
lofair.nillialliiinr the hronebio, nil 
(be bmncbin; aii-lulmo of (he 
10 rilher etcc-iivo m
pwBdmgfuffnrBl.onpn'pii ( a ........ ...
■iKlruMing OuBgh, oodiwaw, pain of IbeiKH 
uwiiiaf, great <1. bility iuhI drficiLU- 
J tKTToii. energy, ^fr. K. .Sf.mroe 
Bare op eeery ibootht ol t.-ovtrj-, and dire .!e- 
.pairmt oD (he cuunlenauee of every permi
Novembt i, 
.\..(<y^ublio aojfawttu.
for tm yuan with Tio Oolorvu* riotei.l imi 
, m hnr hoa.l, aa.l oniuiliog. with a burning be. 
Ml (ho riomaeh.nndutmbJoti Icare ber rout 
.“he ennW find .m relief from (ho a.Itioo of *ci 
erni phyalernn*, nor from. nieilicit>..i of on 
(boh
Tetbo owdioine’n foirdi.yi 
bepcra-cllycnrml. Ilofbreneo oaa 
Ihelrutl. <.r Ihiinhora.hy oalline 
aa» Utand
ki«.i;
Kvotit’ fumheiui-, of 





nrc .0 well adapted tothofriime, 
or I ..It* by niainlaitte ll'o Imd. 
;rfotn.aneeofit. fu«liiini,„real
wouM, ail,I n.c raiiKl to Uu.„no
■ i.n^iiil,iiuaoIdwah.n i( unirciirlii 







nny likowiea nieciru tbo lauc
(Other reooiit leit of (he unrirnlled 
l>r. tVm. I'.rnm’ Molicm.iu-UYS- 
.TEV YEAim 3TA.VIH.NU.-Mr.PEI'S!______ _____
J. iM. Kenzie, l*II3tnni 
wilhibenbevc 
incopiicitalc.
eil In pcrfuol hetllh u 






ililynod omuiicioliaa, i 
dUlurbotl reit, lomuliiao* 
and pain in tlio right lideai Ss-izgeatrenie degree of
'dully iui'Iioui diteaMi, Coaiomp. 
' - Ic. nnd iiippuraliuii of Uie
, . - .gb liDielyremei
withly.liill eanenre.
^iran'lhtvuming rietiia tr» lilatpi, ...acbi 'l l ui o tpofnr 
Kut Liur, when climato, •odontiry 
■ iblrapi-nince, or other pro«'--’-- 
“ireeilburedii away or pnrali
'enban. brouiaw nnablo to cn.., »_ 
(r.ualbecirculition. iiml iiiilvnil of 
Kit Ibmugh (he gall lilndiler, Irarri 
^^.(^.-hlhckin ia inamliecil and 
I'-h, aod to ra.h upon (he tlomuch
§d orrmian. „crrr alTeelcil bi ' 
Uliltrrlhe bloodhai I.BL-n off , , 
tb'jarcil. onlleraaDdmiu(er>.nDd 
1) tbnrno-k and tbvir pamivo a-
rEVAVr preerihe. h!« bcanlir,.11y 
> AIT.IliiNT PIU,S-aek(mwf- 
■ »‘d»i1aen«bo have aaalrMdaod 
“t«>Mobocinal to any in (be
rZiStrsrSfSSff "“Cis.Xi'.'.f,







>10011 Cri«a rtrer-t ainx 
iinictoil lartevrrnlyenri 
treMing *ymptom>. Sioknow 
hca iacbe,diaiuuu,pnlpib(liui 
p.iircd a]i;i~lito and wi'nlciieii 
tie., omieintingand general il 
rr.l,n »enK> afprcHur->aud w
apondmoy, Mive'ra rtjing pain., in Ibu elw*l 
biiok and ii.lin, e-ulirutic.*, a diilike for aoeic- 
ty, nr oanverfiitiu'i, iuvoliiiilary .iglilng nod 
wi'rpiiig, laligunr nnd inuiturlo upon Ibu looat 
exeiciw.
.Mr. Sulncmbad hpjdicil (nlbcmo.leminenl 
pliyiicinn. nbu cuniidcn-d il boyoii l tbo pow­
er urino.lielnelorc>(ort- him lo l.calih i liow- 





Mr. MeJrat,e u /ally elUnd!ng h IJi luii- 
ei*, awl iiunoof tlicHhovc>riaploio. have re- 
-urrwl Hoee he u*ed tbi- roe I.oiue. lie 1* now 
a •louinnd lienltl.y man. IXorriurtcil to coyri 
ad( of ri mcilu'S lint they ware nil incduolnnl—
fee^oore'Jifc^in ‘7b‘‘\’**'t ‘’‘®”ri^ per.
Eran".™Mr. Jo^n uibroV or*N”lJi*Vrib' lu 
, tViIIianubarghufflicIfd wilhtba ahovo com 
pm.-it for three yvurt ami ..lae nionlbi, during 
wbieb time Im 1.0.1 «. ore erulcbe.- Hi* d.i.rfiev.c 
•ymplnoa wore eitreemUng |«.a in all hi.Iusc.i 
yol^biitc.pcc.ally m the bip.ihoaUrr.kne.- ' 
ind BiiklMLinugsratuUon of (hopain t.ward* 
iig'.i, and tor the tnott narl nl! tin.c* from il.o 
■xiornal heal, nn nhrn.r,. Ihie'cening of tbo 
m.o.aijn.1 ligimenh, will, a eo.aplelo Irwi of 
niuiciiUr nnwor—bor U.e l.enelit of ihon nfflio- 
Icl in a iQailar moi.iior, .Mr. Uikna conceire.
“c^Mm. a2mF.”kc^;.T. Xo. !13 I-ewi. 
•ircut.bctwoenSlaoloiianil Il.iuilon. aflUcIcd 




.PT»oumlrd, iui hy MroPglh.
er rxp. l. 0.C hid, oerld 
. -.iich rtuilcr. lire blood Im- 
• . ,.>.i>-cir<niIation Ihr.-iigt. the e*crc- 
ueu II.I., Ibepa-iaco of the bowel* *o
Urebrokand •ligi:if i 
:ulale.l
■n. fron, all (he oihcr re«*ela of ibe bo-
u tte blouJ i«var^.bi> bre^reinwllirl.
8(.-ndy perfcrermoe in the ure ofltorb 
willna.lo.ibi,-<lly,ifeolacurne.eoinlhe i 
•cuir- r.r..b.liualcditou»: bot in «Kb c 
Ihc . 0 0 may be nugmeWt-l, aoconkig lo
it*,r
bii.ly
>*.jig dlitre-ing io..i A’i-akJ^'.; I'wiriJit'i.iir "Liw'of n’rpclitc, 
_da,Jy__,j,,.mo,iic I »clrility.>li:pai i b  lie  
bur heart, gU.I 





her right *i.Ie, liixarbcd rrei, nilri in- 
- piging iu any tiling ibai dei..ai.il. 
enunige, ft.ineticnci n ntionary 
ggtaralion nf i.ri di>oa<e, a whirn- 
lical avertioq lo particular pcrwvwnn.! i.laae*. 
groundlcM apprebeniion* of imnounl dnngirr 
ind iMTcrty, ai. irkiumeaci* and wcnnocreo' 
ifi-.diioonienliid, di-qui.-todcon every tlighl 
recno.i.rheconociristrhe ecnld acii.irdic
or lire; lantt miierelile life, i
ladod ber lo loake trialof my mode
ExTBAOKmiiair inn Ra«*iKin 
Cva*.-llre. Mnry IHIIm of VViUiaauburgl 
DamerafEoatth anil North (treat*, oontplulel 
reMoredta^hbbytbelrcalaoulolDr. tVa
fusssis ”
lire heart, twilohing of the IcnAooi. with a gen- 
erul •pairao.lic alT,‘citouor the inutdoi, diSMl- 
ly of breathing, giddinew, laogour, luntnitc. 
great ilepfefdon nl inirili, with n fear of lou.i' 
iioprn.ling etil, a •enretii.n of Aalloringin the 
pit of the tiunmcli.irrrgulnrlraiuleat palm in 
clilTereut part*, great emocialioo, with other 
•ynplomi of extreme dubility.
Tbo nbuveenre wn< pronounced hopeleu by 
llireot.f (be inoalrBiincnl phytiriam,and the 
rlifwluiionnfdieraiictiliiwailod be her friend*, 
wliicb roar iieaolhcntioeleil by (be phyfieian*
n to pallid. Ibo bIh.v.- fact*, 
lly any iiilornintioii to any
MATTV DILLON*.
iheoriul psrmict 
ji.d .rill al-.> gl 
iiiqairing mind.
oTliir.l,Pl.ila.lrlphn, 
with the fnlliiwing dio
f'bn!.cnr7,“mll
I the exirviui- 
ility.diitnrbed
irciiliueii .
'hei.n...r.|nUe rcltere.l nn.1 find* henelf 
only eapable of nKonding to her .loii.mio 
UT..W avow. Il.i.t*h«enj..yin> goodbealtb
iitanw^**’’ “* "* *^‘*’*'
J. Konny, hiubaad of Ike aforctaid Aene 
hrnny.
before me, tbi* Hlh day of Decem­
ber, 1636.
PcTca ricKNST, Co*f. or Dbbiw,
(grA letter from .Mr. a.eTdon P. Cilheri
» Mr. 'W. ETfiBj./roprielurof Ibo eelebrulci
Dear Sir—Had the immortal Cowyer knowr 
the modicnl qaalitie* of ibo Carm.iuile I'lnnl
Iioirerveu-ryiem. The p.ihlie utility oi 
---- per wa< blighted in the bud, thru' t ic natu­
ral effect of hi* nervon* debility upon tho meo- 
til poweti. which rondo il Beco»rary for hto Ic 
icck itdi'-r bcaicaih the rnral •bade, hut H.t 
: iliareirml gnre bitpbyileal nature no ri-iv>«-. 
II >ooe one ibon bad known tho *eeret uf enn- 
■entniling tbs laedicnl virtue* of Camomile, 
Ire illicnvurrr would l.uvo been iranorl.ilur,l 
with povlie zeal a* the benefactor of •uffering
lire ahove line* wore prompted fro* tho cf- 










irer a* hi* nfllicUon had rrdoem I 
:<ry deplorable con.lilinii, nnd hni 
uoommendeil by n rulilivv of hi*, to 
• of Dr. Woi. Bvao'. m.-dii' '






_ ilb-.Tteon & Clnmhcr*.
Uaiun, Ohio; also by II. i’arkliurei, Ciu- 
cini.aii, Ohio.
A REAL BLESSISO TO MflTMERff. 
I'a. IV. Rt.(!<*'CBi.RBiaTEoSoorniao Sravri 
l fhiii.nBBx fcTTino Tiicin Tuarii. 
infajl.blc renic.ly ha* j.ich-rveit h
Dnut. ltlreuaalinn.Tic Do-ibrnrcu*, Cramp, 
■'paunedie AITreiinor, and thu'e whn nre vic- 
Dm. loll.alro.Mt exerneieting diwvpler,
Vaurea,VoButing.r.iniBlbe Side, Umbt, 
IJ.ud Momach or Itaek.Dimnfi or ('ODfioion 
t.f8lehl..NoiTOiin 11,0 intide, alternate Fluth- 
iire* ol Heal nnd Chilliww. Tromert, Waloh- 
■■i..-',,A;iialjuu, Auxielv, Ua.l Dreanw, 6|reiat,
Uneoflhunortdnngtrontepochtlo fema’a 
iiattheehangeoflifctawlil then they re- 
tiuitc, a uM^ileinc which will re inrigorau- tbeir 
ci-euIaDou,. and tl.iu .Hraglhcn tl.nir ennui-
eler Herb Pill
femab,. whether l'hi«tidioMw'‘ilreT;;ic;;'in: 
ry |i.-ir( of llie cotniaesily, >10811 urci be 
withtM,! a «.i.j.ly ofllerb Pii:*, wl.ich renu.re 
iJr«.r.leri ui tl.e b.-«d, inrigorale tho roii.d, 
•trengthim the body improra the memory, uad 
onliven II>d imngiiinUon.
. U hen the Smoui Sy.tem ba* been loo
heller lo correct and iiirigoralo tbodroop- 
tng coniUlulioo than there Pill*.
DIRKC'IUO.NS.
Raron Von tlnldirler itort. Ptlli are lobe
enl to operate twice Ol Utioe time*. Tire 
1,0 may he from ibreo to twvlTe or laoTu 
night nnd (naming. ,
Oertr ml iA;re|/ur Horen Km fhitdUUr Uert 
PiUr,maialIiamU. Arm Jerk.
Thr follomiae are a»ang wutftmru. 
paformed hy Ibeayperitrefeoeya/Ba- 
Von Jfalehricr Herb PUU:
Lirrr Camjdaiaf./keyron rlmiiog. 
n. Plrel.e MorrUaf Worih Si»<h .ir 
liaiDiharg oiaietud fur lire latt 
wilhlho Livm................
•d to hen Ilk hylh 
hclrt Ilnrh pill*.
 th fivoyciili 
ilaint wa« complelol, rc- 






M.C wa "tlonded by throe of tbaiaort omi- 
.................. ..... rhieh rffcelnally re-flnlrhclcr iforh I'ill., wbic 
l.evtd Irer of nil the ahovo 
■bo
MID.NTUIIT MUSIC,.
■r »Bi. uwHA ■. aioorancr.
'The Rit. Mr. Cecwge Herbert, in one c 
bi*walk*io«aliabBiy, tojotne nimicBl aoci 
ely, lew a poor men, with a poorer hor*> 
that had fallen under hie load. Tutring off 
iieeaooBiealroBt, ba'hrlped him lo onloed. 
lUd eficrwarda lo load hit horae. The poor 
BBB Meal'd Mm for ft, and ha hlcMd the 
poor man. Aadrolike wai heti
litBR, that he (^*a kin moor* totefk>h 
both htmacir and M* JiotM, at the asm.
nirhiog him, that, >if be loved kW.lf, 
he ahnald bo mrreiful to his bat*l.'
“-■So, leaving the piwr man, and coming un­
to bi> nisrical friend* itSaliibary, they began 
to wander, Uial Sir. George lletb. ft, who na-
is into ilial rompact ao euiled and ducat,, 
pwdi hut he told thorn ihoitaion, anJuu. 
r-f them taid lohio), ‘he had diipn.-ged hitn- 
«ir by *0 mean aa omplot-ncat.' bu aniwet. 
wa», (Lnl *tho ibougki of what be bad done, 
would prove mun'c <e Kim at midmighJ, and 
that the (nniaiion of it mould have ma,ie din- 
cord in hi. eoa.ei.oee, wbeaever be ahould 
pore by that pUee.’ ‘Korif,' .aid hr, *J am 
iKMisd to prag for all who are iu dirtrrre, I 
aurcly boand, a* far *a il i* in my power, 
laprecffrtwhall prayfor. And though I do 
'Uh for tbo oeearioe every dav, yet, I. 
my<~,lwouldnolwiIli„gi;paMoi, 
day of my |,fr, without eomfortinf a **d Mul. 
or vfaowiag mcrey; oad I l.liu God for tbi
Block of I . 
tinics,lay Kattevee! 
out fcCTit! to9rdfcr, and envetod
ofmottiha. Thofcver!
 wealthy PoJd-mith of iboiio 
eved aiitmi tin rum wjih- 
h llio
r, let
M'hetroakeih muaie when the bird 
Doth hs.h ila merry lay,
And the awret .pint of :h« ilawem 
Hath *igl.*diurjf awayl 
What maktth murir, whao the from 
D,.ih ehain the munuuiing rill.
And every auag that aiuuiuct woke.
In wiDicr'einacaiaalillt 
What miketh mu.ie, when the wind* 
To hoaraa cnro.intor vi.e,
When Oeran Krlkc* hi* ihander-gong. 
And tho rent eluud r. plie*!
AVhea BO Bdvcmuroui f.Unci dan*
Tbo midnight arrh to deck,
And it* aunUiig dream the b .b*
Duih rlaap iu taolhci'a n«ck!
Bat when ibe Sererr arermt of Ufa 
IX> o*cT the pilgrim awrap,
And carthguake voicc.el.i,,. the hope* 
He ireaaurod lung and deep, 
irheo load the ihreaioning pa* 
like Uosain their drn,
And vengeful irropcru laab tjtc ahore,—
of ext iled boM t«n loo wijdly in tire iriind 
oflluth, to athnii oTtnoro tliu a nan'Dir 
{,'iaaco At tlioaepiecud v.-oalth scattered 
about her. - Ste pa sed qnicMy. fortvard 
:slo|iped aoddonly j and herhonti quail.- 
wiilmi lior u lljonglt an open dcor she 
•awtho ol-jtie»«f Irer s-carch. For lire 
Droi linio she thwgl.l of the magnitude 
ami ciucllj of RH nqoeat abo was abotil 
to make anddouhtetl wiiotbcr, evoa to 
SHVQ tire life of * Iktbcr, sire was gniug 
rigbl in tcaringt^it tire wounded bosom 
ofoncwhciH! foetag bad boen tomorli 
creator diau ibow of dcatii. Alutoat 
brcaihlosniy sbe Meind by tiie ejrea door, 
ming u|«u lire iacHte of the link room. 
Ho Was a mnn of «boDl tiiirty years, thin 
azid palo alj.0,1 to gbaitlinura, vet llicrti 
tvaa aomoihin-lyutucbihR treUo iu hi* 
liigb broad forehead from wliicii tho Mack 
iiair was combed and fell backwards ot cr
At lougili inDidly and with sinking hopes 
Rndi ventured to rlaiin liis notice bv ad­
vancing into lire room. Ho raised liia 
bead and a faint tmilu Hilled over hia fca- 
lures ou reengoAiug his ncice. Uo iito- 
iioncd ber to lake a seat cm a tow stool bv 
hcraidoaudlaid liis hand catessingivob 
her ireforo lie addreted her. At length 
fixing bis cyca mourfully n|ion iter face,; 
i said in a voice so clear and sad, tbat 
fell Booibingly on iho loro boart of 
. or Ruili, **.\nd wbaibrioT* ibcu inv 
child lo U:o lotic boioo of iliy ancle.— 
Has 8om.iv ffllcu on tliy ytreug bead
.Uas, dear nnclc,” she rc)>tiod, "you 
liavc guessed to right; 1 am in soro griuf, 
for last uigtii mv {xwr faibor was dragged 
fr^um ourbcartli-siono byacompimy of tbo
Wbtt roaketh muiicibenl






Tbi* buildaa etil within the h^rt,
Amid the weed* of care.
And turning Mgbitaheatea-ftrung harp. 
Doth make awe«< mnaic ihnrc.
el he drank a pan o
and It was long before be could bring hhii- 
self to write fire fim line; but wbra ikU 
rempliahod. he proceeded rapidly. 
Ii. power lo finish a tash
WHI fail. With a Ire-UTy ka.J ka pl.^ 
hia aignafam, and banding tfie rollorve!. 
linn to Rnt^tnotioned ber to depart. 
Hegant and custly at
fulol^ctof his ilKcit love: All ihU 
wealth mid porehaseor power comnraipl, 
WBs lavislied opon her person anddecort- 
ted bcrlmbilation, bot each day . did sire 
feel more sensibly tbc diifc- ' - 
lire p*trn tetiderna
................-aboly atuch-
m-« expressed t.y the oi.jeel of her pres-
leas a bin 
rife, and the
. ... ' i lbc i r. .............
enl cboiee. The glilict of wealth eoidd 
not bide, even from the object of aueb a 
iinMm as lhis,1lsshanielc>,s iniquity. TTre 
tie was fomred by trampling on Ibe moat 
MCTcd duties of life and upon the best
King’s incn-of-anus wire accused him of 
ttcason.”
‘•Ttesfou? mjr Uellrer Jo’on guilty of 
ifciscri, child, ihnn ravosl.”
MJb, woiiltl 1 did rave, «!cir unclo.if 
liMi couldmakc mv talc untrue—would I 
j!df.rve. 13ai alas.it 
raw il—feh it” abo cc 
hcrhauiLaaJ weejuna . . 
luetn let; luw from lire cH 
iny dear mother, who now sj 
rjoaning him aud bon.'ft of reason. 1 saw 
ihem strike with brutal violciKc uiv dear 
lijtJo Ilirhirda* ho dunum tire knees of 
hi* faUicr nud bogged pilcuu:‘lr that iboy 
would not drag hiiu from us. I jrcard iboir 
coarse jv.sis on iny jtoor face as I knelt to 
y of gvi-jf. Ludo, 1 do 
1 did—and she Ican- 
s Land baihiug
ill too real. 1 
lucd, wringing 
L-|MOg bilicrly. "1 saw
«
lioin iu iiiy ugon
tot tavo; would that, 
rd ber furcboad 
with tears.
‘r-vrotwroa m, p*o. ohilU, nay
not cry so, thj matter may not bo 
bad as Ibou suppotest, know.-si i'
THE TRAIXSMA.V3 DAUGHTER, 
nx ANx s. srnpnc.Ns.
For hours the poor wife of the imp*:* 
ined tradtismau luid remained in the posi­
tion which iLo ovcrfljwiag of grief had 
lottbcrin. Asoncblowbad turned ber to 
she sit hendiuu forward witli dastred
door through which her hi id bud tree
beiotiifiuil iiievcrv (larticuhirni tv thi> a<loD- 
iihior euro nl Ur. Wro. Evam’ Medicine UXoe. 
lit) Chatham ,t. N. V.
lircdfiirehililrcn, ulica'lbuuj;hi part rreovery, 
from renruliruna. A* veen a* the 3yran it 
inblreil on the sumr, tSc child will reeever. 
Ml* preparation i* w imiocani so effieaeiut,, 
end (oplnuant, Ihnt no child will ixfu»v lo k-l 
il* imiii( ho ruh’jnl with il. When inr,.nli are 
,lithenycofinuriaunlh,, (fanngli then- i, no 
nrirearnro of Icolii, one boilli- of 11* Syrup 
•hould he iwl on the S'lnw, to open the pore*. 
I'nrontf *hnuhl never III-wiibonl tho Syrup in
0 II,.'I |.r..c iro.I .'.'' unro by'
^ s "'”‘l For *1110,11 Dr. Etun.’I'rincipjl OIBoe 10; ie, ot hcallli. Ouilh..m Slroct, New Yorki al« by
A. CASTO. Sla„v{lle. Ki
,1,1 liven ruvcrelv uQUclol will, |l,c ,lyqie|i»n 
or five year*, with the foHoain; duircning 
...............................itorouch, beadue-
•un,'*,, fninl 






E-Ieti Town, Sow. 
with pllu* for nK>r«
h-il never lniin<l the >li|;heit rrliel riaro 
. . . lurce wimttoerrr uiilii he cnileil «m Ur. 
Erain of iUO Gnll.n,a *tnret, N. Y. nod pro- 
' iroae medieiue frum l.iia whisli Lo fivund 
ditto leliuf, and (ubfetiuiully a pericov
BR. W. EVANS'S CEhERRATEn
ere - -
T,I» «
Fc r mm .tffuePlth
w. W?or IGO Ehiridso rt. wa.la-
_ ____ h;*oringui-dcrnauro-e,arli:cb »rii» by^mnnj
emiM.finil
.................. Jt until he
-------—......,..|>r. Evan<nad pinoedhira-
rolfaetlarUvnoecnrulccuirao or.lrnatuenl; 
fi»m which he htwan lu fiud inimedinlo rnliol 
and tn a fair week* *a* iKirfoclIy oared.
5S1
.ft&-lctnnrk.il,Ieea,ouf oculc Rhcimatiria 
with nn nfieoilon nl Uie Imnc.-curr-l under, 
the irealroant oMh-. Wm. Evan*, Dill Qial- 
liam i-reet. New York. Mr. Benjamin S. Jnr- 
v,s l.nCoi,tio Mrect Newark. N. 3. aaliclo.1 
fur bat year* with icvcra pnlaiin nil hitjainC 
wWchwerenIwnyiioereare>l „n the iliKlilrol 
mMttmilhoton*eepiv«M!rre,lB Rondr White- 
ae*,, on of appetite, ,lislne«« In hit liead,
Thu abnve
hcf. Tlie above «ymptom* 
with eoniidireabU-ill  Ifisalty of hraaih- 
aeenw of ti(hbiou acu-i, 
raotaf itaccnergy
perft-et euroeabel»l hy Dr. Wm. T-vem, 
^fHowYorkm.
J^..e. Jar,4*i»i,,duj, sworn, .loth dc- 
eti dated iu the above
Reineify fiir revi-rniiii .A|;iie, no,I oilier Tt......
whiehha>nlrendy rendonxl *uoh benefit, nni' 
priive,! a luro and tpeedy euro for the abe
On fii‘t frcliiis tin- prom-init-iry *vmpti 
no(.ur, it i>ailvi*iible Avnves lo clear thoruu 
ly tlie domneb iiiirt h-iwcl*. In lui wav l ... 
tliii Iw hclU-r anil lc*i incoDvooietiUy vITvotod 
ytiikinznfvwilim'torliiki iznfvwiln*i-»< 




furtlier cninmritl. TIu-y lend In
............ hciillhy *ccrctinu of Ibo Diie, nad
renih-r tbo iy*U-m capable of lecoiviag with 
IretHifib
TJteittrSci'ratinganJatreaulheniag PiUa. 
TKe iilrtrlimr art atfalhai!— 
Tnkefuurortbo PHtiJgingnUt an XKe
sr:..........UI of fevcr,anil contiuoa the u every other nixiil, till with the a 
re oflbo larigoratias POlr, a permai
'i'abn (broooftlie hiigarallBii Pilb i 
omrninp. three III m.on.aud three io the 
u,K,o»lUe day. wlicnUio alUokado n
ft5-The atlnokiutuallj occur overy other 
Dollar a pack coutaiaii.s both
100 Cbalbam *10101. 1
THE BAROS VON J^ITCIIELBR HERB 
Itere nre oompo>o.I ol Herb*, which oxorD
iirnreuBth to Iho nrleruil iy*teiatlhe hlonu i*
.iidV. all the > •riuiHy. orlheoitMQiiluireniiilaq'iickened aetlu
naliiip, cn nl fuIliK-**, floridcroctati i 
nvM iitiil winkncM uftbe exirvmil
uSirm, hiir'l'iirn, ili-turhi-d ivi 
ilreiitns flyii e |<nin* in tho ehrrt, riiln and 
bnok,coiUrv>i<». di*tlho for *oci, 
venatii’n.creiit Inuhodo uson lliv 
cite, iim! co ujiUrtelr uuiible lo nil 
bimnrM. Had upplled lomany eniincal 
•ic,an< h,il eouI-J Bad nn rclh-f, and ,lc-(pn 
ofotwhclngcirwl. Wa»ad,' -*■- '
1nroaki'Ui.r ol Baron Voa UnreUebTr^^lfeJu 
Pills Ihvlirtt dolu of abicbgavo liiiB great 
■lief, nn<l hy peneveriiig in takinx the pHh 
rcnrriinp In tho diicctiom, fur ttx month* 
• 'rre.lnrodlo he*tlb Bad '
>i* fatLilyand friend*.
Uutehelcr lierb PUh.
Capl.J. Davitof the ship IViIiUm waila- 
bounne under the fullowinx*ytBptooi*,Ti*iTi- 
■iloMt pjin in tbe Hooiach after enlhif s yreal 
pnniintho hea,l, Tumiling up alt Kii loud, 
fieiirtbum, ilittincis viutonlp ilpiial
life,except aaliglit iwiidiingofihi: 
alreut the mouth os the soft, '.rouhloJ 
ofcQiijoloiioa reached bcrcarfrrnQ 
iLc lips of her daughter, who Ireaiitif.ilv 
youth and fortitude, kji-.-lt l,cP>ro her 
with tears roUhig from ber dark eyes, and 
ling down Iho srect f;ro that was 
implnriogly to tint of her mother. 
..»shc had exhausted every cnilcaring 
epithet and Icnn of cousohliou to anmsc 
lior fioin the lethargy ofsormiv. X>ihing 
would do. Overenino with her own sor­
row and Iho aiglil of her furlom jnrent I 
sho lot tier young hoad fall into the lap of 
her mother, and gave vent to a burst of 
anguish terrible and touching in
on what this cliorgo of treasou is I'uund-
‘Yes, when ! kirelt ami begged of them 
tell me my fitbor’s crime, l^y told nre 
mockingiv. utreic, tDockinglv, tliat it was 
for boaalin? that Ire would'raise hisaoE 
to the crown. I know not wlist liicy 
lacatit then, but since I have beUiougli 
100, iha'. oucc be said in one of liis inorry 
iBood*, ihii bo would make oar Richard 
heir of the irovm, moaning lire sign iba 
iss over our ware room. Some person 
St iiBvn n-porit’d this to rhe kin-, and 
. ]K>or father is cou-lemncd todenili by 
tbo cru:lliklwanliur afew words of plcas-
‘Impossible. cliflJ, this cannot ba the 
xatiso; even lUward, baM as ho is. would 
bliitb to puta man to death furanulTuoec 
triaing.”
‘Nay,’’ she mpiicd, “bot the king Las 
mDsiniclcd llwso words into a cunlempt 
r-T bis title to tho English crDwu.and 
ilicrcfore lie coadouiu ri'iv poorlatfacrio 
lire Mock.”
torture mowitli words.’t w:n-wt doftot;
husband feels fee
trend nf sin, and misery 
Full and sparkliDg was 
the youthful monarch ha be golden I oilcred »
J to drain aloito^o tte bot­tler w^lbe qall 
Edward’s lUchmcn___ ____ ____
dill in iu ftcshDes8;slre had uni yet been 
rattled upon to witness his hand leas nwa* 
nholy links tint bound them togeth- 
' spend day* and uiglii in lisiening t<* 
his footsteps, to lian3 oft his eve for a 
leenf furmi
hrekiu vain;hut her fon 
told ber this falo would iiievital.ly ho 
het«{ and a Ircnibliog dread of die future 
poisoned the present.
Wbaietcr were the rrfleeiinn.. .d-Janej
errupted by adrauciug Brel- 
lisuiicd with Irer graceful 
ghtiy iowTard. ond her liearlload bent sli lv ,
wipitaiing like a cniiglii bi 
ewcllcd stomacher. Kc,j e
' that flasiied like looming win light over 
ihc hoantifiii feature, dimpling tbechobkd 
and tip* into almost child like swootoOM; 
Btshc advanced lo tbe door, il (qioued, 
and admitted, wot the expected royal lo­
ver, but a fcuiBle slirouded iu the aioplo 
fuU. »r. 1..^ .,riro mJ.wMuul ItmM-
ind ktreii at her feet, as sire st
nsiojtping before R'llh, be
moibcr, whou suddenly springing up hci 
whole frame quivering wiih eager hope, 
liimed,“Up,do»rmoilicr, there is 
Slowly Iho despairing eyes ol 
her turned and res’c'J their frozen 
ntbc glowing fsceorilic cntlius:- 
:ie girl, her marble lips parted and be, 
voice teemed to come from a fir-oirva'jli.
anJ who apeaks of Lt^re—
hope.” 
her ino
:=k:: alni n* to leouM Cud
iiurviiuf until afirr liu <-o,uaHUice<l UMiia Ui 
Von Ilutchvlur lii-rb IMI,, from «|,ieh i,e fn 
(treat rrlirfina few ,lay*,aud ina few wc 
peefeollr cured, aml*ae 
HN> rioiftrly nffliclnl lo ia 
les uaag thellcrti Tdla.
Cure of Xereoua and BUloat AjTretio 
T.vlfENOTICE-Mlvf:H** 8h-iftof I. 
lova oMV«.lerlo,enunly of Albany, wn* ( 
nbnvcST rear* trouhhvi with a wervotH ni 
failliou* affection whicli for 7 year* rcuileri
himnnaMolo alU-ndtohadaoH durii _
lholn*tibrcvyrannf hisUlaemwn* rnti!1,i,Nl 
tuthohnnre. Hi* lymptaui* wm diulucs*, 
|,aia in the bead «n,1 tide, palpitation nf the 
heart, iiw* of aopetite. fcc. After expending
itolUr* Ihout iiuy iretroaiwnt roliuf, l-o by 
iciueni noliee,l n'l mlvcrtlicBteat of Baruii 
iinliutchelor Herb IMI* anil waieonwqoeii 
induGod lo make trial of them. Aftur u 
Urm afaoct n fortiiifM.ire wa«abW to walk
rotiiidy
......... . erby ”
theralbre t>o lo dooepliou.
^ 8ILA6 AMOLES.
For rote 1>y A.CA3T0. MayoUlat Aboby 
U C. PAREHimci'. Ciaoiniwit. and at
ill thepriueirulptace* in llxItiiioB.
;K;,Tu,o‘
clutches of tho it
shadow of death I_____ _______ ____ _.
cracking heart-strings in my car—and
talk yc ofliopo! Tlioro is no hope-----
tone.* Her foxturns lud rcmvnntl fixed 
vliilc sho was sjieakiug, auj, but that the 
lyc tireved, tho voice might hare seemed 
o bsvn corao from a aUUio, so death like 
iiid cold it seemed.
It was ilio first time she had ^kon, 
and Ruth Uunkiog reason was iciuruiug 
to its sctl.aoawofcd eagerly,‘Do noldos- 
pair, dear luoihor, I Lave a thivught, if you 
could vulycomposo rourseirio lisus. 1’ 
—but she broke fifou seeing site siKiko 
lo cam that grief bad midn dcaflo her 
voice.—Du» Ibo energy of the yeung gir 
sunk not,aii,| site pitinred lo accuuiplisii 
lire project that ligd lltsbcd acroas her 
id in tbo depth oflrergricf, aslhodnz- 
xlmg how orbeaven somciiiaes tlwpws iu 
Irelt of brilliancy over tire earth, wlule the 
rain is yclftlling. R-iiliwrn|
'n a targe cloak and giringd 
boy about six years old lo . 
molfier.loR the house. She wound through 
several close stmots that led to a more 
retired part of ilio city, and soon unmoles­
ted, stood oil tbe stcirt of wlui by iu
igtlaliou; ■
^M'Bako!;, ...................
saulM thou t'ltr. cbiid—and at what lime 
Ire must suil'ei}’
Ruth clasped Irerlnn*! nverlrereyes.u! 
if to shut oat thesid risionthhiquesl'oa, 
presentvil. and, in nehniked voice replied, 
••On 1 rjay mom-ng uulcss ho can be
ly a r i ool Ktoud sl. 
priiCd and disappointed. Jane's iialaial 
Irencvolencc prompted her to aetsurkuMl- 
nos^and pitying the evident disireas of
............cling stranger, sbe stooped to nine
. laiming, “Nay, maiden, kneel not 
to nre. I am not «ne to receive the trein- 
ngcof my fellows. If in aught mv poor 
effectsenn assist thee, speak boldly-Iboiu 
is no cause of fear.”
Slowly tho suppliant arose.-and.ostcn- 
ding a roll of vellum, said, in a l»w 4U|>- 
I^ased voice, ^Tlii*, lady, willkforui you
Jane look llie vellum, thinking il a 
petition fur her good ofTieen with the 
kiug.euchos she was in tbo habit of re­
ceiving; but licforo the opened it she 
courlc(iu>!y led the stranger to one of the
here, my |«>ar 
contents of his scroll.
(itne, fear not tho issi
Thus siyiiig, site withdrew ta one
and if I can*.
 of 
tire arched windows and unrolled tho vell- 
Jt was Bdircclv ojwn when with a 
cred shriek, and Ups, cireek, and 
u pale as niaiWe, she rjirang to Ibe 
diruuded f'-male, and tore back the hsod 
um Ibo fact) scarcely less white than bur
•Ruth, my own RuiJh” she esdainwd 
lasping the poor girl wildly toberbosoin, 
ind madly kissiug horfbiehaad.^ia it thoii, 
;oihI and ' ’
‘Saved! is them any bops of Itrsf 
‘Only througli you, onu- Uini-jg>i yon, 
nBclc;Batl it w.i* fir this! cams; for this 
i dared to iniorrupi yDursolitudc.' Shore 
fixed bis mclanr’uilroyct upon boriniii- 
liry, and aileii'ly Mitcd fur her lo pro-
•Y'c.v uncle, it is to yon I come to ask 
fjther’s life,and the iifoor your b.-olUor.- 
Tboro is but one wij, aud would lo God 
I would follow il.vloBc;biilicaniiol;aud 
despair has ur^'l nts t» entreat you tu 
join mo in pctiiiotiiug one for bis life, wire 
the world says rule* this........................
ar degradation! But that scroll—that 
»11—wjlhita Waaliagsignatiire—whontaj 
ty—*(reak quick, or my brail! 
and without wailing facame it, laiill burst! ' or an an- 
ahe darted fort-ard to where the rel-
III bad fallen, and again sciziub itwilii 
iinhling hands and ctanpraased Tipa, raii 
criboc - - ■ontents. When the a_______ _
aaimo, a spasm of pain wemed to dart 
r her, for she pte«ed the hand Jo which 
grasped the vellum, hearilv tgaian 
her aide and stood for a few moraents 
giwping fof breath, and quircring iuereiy
1 in the uwst wayward m>ods: 1
ean—• 
‘My w
clo^shutters and iwsly Iilch,
>» bo an oninliaHtod iradesnian^u stall. 
Her eager knock wns unanswered—a sc- 
coiid,and a third. ImpaticnOy sho raised 
the latch, aud enicre.l what liatl been tire 
warutoomofa goldsmUli’s stall.
.“SdSldSiiicftisslsiiS.Sl
. ahnnsl shriekod the unfbrtiina' 
man, clutcbmg Iwr hand, and os sudtlculy 
rolinqiiishiog it, Bshe full into a cluir, 
every limb quivotiog wilb ogilation aiid 
bigdrviMof jicrapinitioii gatfacriug on his 
|>ale furcliead.
‘L’tielo, dear uncle, firrgiro this cnieliv.' 
cried the terrified girl, ‘oidnjipy that I 
ant,l]rjslo bo forced to tear the heart of 
Diy kind uncle, or see my father <ui the 
acaOuld. Sho fell upon her knees by Ills 
side while saving Ibis, sod allcinpled to 
take his bawl, but Lo resisted her eflbtt, 
saying—
I, Ruth, ask me net now to see 
o hear ihal voice—1 civulJ not 
and Jive. WlmiM lire Cither of her child, 
her fifstouly, hiwfulbusband,io ask hot: 
araiio upon tlio mui who bos made my 
’ my child worse ihsuinoUi-
No, no'—md ho sprang up
nek bi.1 clcnciicd iuuid upon tlio
hut ever tlrcw blood from tho sure Ibun-
l 'with the e
if (be day, sal wiicbiug 
d heavy eye, tJieotor- 
powering agitatiou of the aout abe «qoo 
tbnught so perfect.
Jauc at length advanced tolier, and lay­
ing her finger on the vellum, said, in a low 
huatsu voice, that, as she-pmceedod, loM 
lo llie pitch of agony, “I'bis tells me there 
is a favor lean grant—adi it—lake it- 
though it should bo my Ireart suings, aad 
inreiurubear this message luAw.-teD
him tbalif Jtti ...................................
her bead u■ ane Shore could agate ^y pon his boBora as it ewse nsM 
in’sinnoceiree, sbe wouM endtep. 
lire tortures ofyoan—leU him sbu isM 
wretdred with anmaidi a( berteb^ 
the magnificence of a Asm ahrat Lory 
iban he cau be iu the soiiinde of hiidaaA 
late home, tor be baa aa amoviiw eom- 
Kiencefora eompanioo; botL—wbaibBVU 
I but the coMciouwwai ofhavteg SCltlorod 
ticsoblion and sorrow in theptefeufAll • 
I should have lotcd! TeU fairailitMtlNL 
try, deep miacry, will telknr W ter
_ .: and now hrieily toll me ihiM «rm4
fur I would be alone wiihAbis aeraBiai 
my conscience.”
Ruth, with mai 
iaformod her of |]
l«td'atic«iB3 interne 
Ju0 lietMed, end m Iwr tboo^U 
«acriad barktotbe eceue* other immeem 
b^JMu. h; degreee tlweitjuleh other 
ttf«ti«3i ■ rtioned uiiaa'loi^ and biUerfit
.^worp ag. Thecertaiatyohe feUofgain- 
iaga ioriiie injarnd
hadcirHinoJ lierlif«lcil i.«p: 
lollnl oficr rtalnofbtiM*
idiiiratrd ioioSB il.o» *lwn‘tl»ebwd7 
bad torn troin In”r/~i
apkoidiacsber betali&l featamreUx- 
aSeitoaiural etaiesand die
Ibe elate of lo»^ »aom which wc c 
acribed >0 llMS tegianiog of ow f.vy. 
So3D attci Ibe exocutioa uf hot baebjiid, 
she. loo, died uncoiiscioue of iho event.
with her mad white amihrowDcaToicB*. 
eaiored ihejooia. A aJight start, ea hi* f^]
lepl her uncle 9 
igglc lliroiigh t 
chouse to for.
ere feilaa Ruth, wateaccoeded . 
Jutemile. He edraaced, end wiiU^tl
I ofe aiin pntilescJ
“So, my lowly di»e,"eaidiho,eddrcM- 
ing Jane, “you hxre found a companion 
{aayal>M)iic«;and by ny foilh aprctiy 
,HK too. I wlio epurrod my hone from the
s of inmy feet upsa ibo
_____  „.,wis3 and |.;ty b^pt^cr
to on seeing a aiic-rdic fcinilo u 
Jwirda-elliug, wliomtha hnilol 
• igfonord, u..iwi»li3ianiijig I 
tuusiinn. Ou e.-c
^ role for members of As- 
il not Rndcd in tho county
eianoctlia precudiDg the clecu<>n,&,da> 
riogtlut Ume, pueaemed aftevkold ofllw 
raluc of fiftydoUamwiiiiia ibecouiity^or
Ruled tcBonicato of the yearly value of 
fire doUais, aud becB rated and acm: " 
paid lanes to liw State. To bo autiirs
_________ _________ ________ ,, wlKtrothe
the worlJ she liad so right of sullhgo is univcisilty catoyed 
•ic it iofos . Biic look up her res- Sy white men, it is cbaigcd that bo is 
donee with that kind urmfe. and by du- hostiletouuircraaisitarsBc;>naUoftliCiB, 
him 10 somMfog like tlioor- big rourso in the New York Comoniion 
ilnes.^ ofl6-JI,tcUurolonegTO tu«Dgr,tspoiu-
Kaih was nee noming drawn to the icd at as coaclusirc cTideucouf hisliBS- 
do jr by the norso b on  tiliiv to Southern iusiituiiuns. Meu who
10 vote for Suuateia and Co\-cmor, tho cit* 
izen must bare rossetsed a frcebold ' 
tho value of 0Saa,overMid above
!o rrrlorc the property r)naliij»lKW jra* 
then made, and defoaiod by Mr. Vas Br 
Hl:^ and his political friciuls. boc luii' 
sous Slated by him, be uow support  ̂sh 
so, the highway qoBlificalioa, which aria 
adopled. Ta-o ofibris were subRqucotl; 
m^o by tho federal kadotsto strike it 
bttlwilboat success.
.rgeil iheccui.. Free blacia en­
joyed, by that cotiililulion, llio right of 
su^ge to the same cutout as the whiles.
rast uumber of
out, but itbOUt s ccess. as fwawo It* wiaiu^ bmu hihwj»i.,ji mm,-
Onapreriousoecasiooibcword“*rfiJl«" tloiial restricllow in rcforeiKolo bl^ 
had boon struck out of Ibo report of tbo Mr. Sawnao’s ic|»rl pivip^d to cacludo 
liOco, leaving the right of suf-
Sie'Vpcn'w bUck8,"as weUas wUtesi 
rotalnins.intberespccc,tbo principles of
ft .
__________ .^aaltaad fralcmiso wilb
l is frenl J.Q. Aaaxa, ibo loader of tho slavc-agi- 
il crowd taiorsiailal body,asd with Sum;, wbo 
.rnffin  rwar o Uhs n k.t declares that ibe Abolitios of slavery and 
.-.j of utter oaha t s aug ihcpuHingdawraof ito preseui Admims-
tuib. slio feebly approjehed llw steps, tralioo are duliM equally holy--------"
nd in a voice of touchinu mrsevy, eu- their Loraea. and keeping out j
uso^l and imeliigeat ciiizcni were escln- 
from voling fur RciiTcscntatives in 
and more iliau a Uiird of
ihc uiales over Iwenl^-ono rears of egc 
ivero cut off from roliug for tfonaioia and 
Goveruor sllogelitor. Tho
bust till h'ss'dos were bloody, that 1 might 
not fail *ii» mv promised visit, feel now 
' • • • tJ deathtint Isho-tld hare foteod him s  had 
IknowalsWiid hare found you with such
As be Slid this, bis largs eyes wore fiX' 




ingibe rin  
swerod withe sin1o»Yau raum fioo) the 
biiul in a cheerful mood, my kige, and I 
em right glad to sec it, and more especial-
Iccc of hieid. 1110 geu- 
ignnt bet request, not- 
iui> soma uus froui the rniwil 
:allcd 10 iuibno her thittlcaib would !«' 
iho consequence. In pwiing fhfuugli 
■he ware room to proOtic Oio 
Ruth uiat her uncle.
lie, tun, had lirird Uat voico of 
treaty, and ihoiigb as yet iiPMiaui uf iIk
ipologiting fur Iho cuudoci o- -e -....... ............ -‘‘V Abo-
I.lion allies, hare tlic liardiliood lo charge 
.Mr. VaN lkSMwilhthc '
> bread, ,
ions which in otliers they overtook, juj. 
bate or excuse. When Abol iionismwes
mcnlof solargo a pqclion of the intelli- 
gcutpopulaiioa was one oP'tbo iirincipa] 
iudoceiucnu wUch led the RepubUean 
party of llip Stale to advocalo a conren- 
liool 10 amend tho co stiloiH^ u ibo on- 
' iDcana by which ibis injusiico could be 
.. .-iaied. Mr. Vtx DreiBr was one 
of the leading advocates of an extended 
suffrage.
Dct to a new commiUee, n prori 
annexed in the soctiuo, in tSeir i 
port, rcgiilatius Ibe quaUficalions of ro. 
lets, to I'lO clljct lliil, lo entitle a free 
black to lire right of sul&agc, he should 
intbeSt:
sTCOuldtolemIe Mr.i 
iclfalocd' from any a
barbarous cruelly
......gbt k-...................
Ir that tte maiden pleases your 
................................. ivoofy—for she has a boou to envo of yourroy- 
sl clemoncy.
“A boon,sir too—and what favorcau 
Edward Jeuy af.ee like Ibait Tin, by the 
if OUT cilixeui alwavs seal euu a 
metsengcr, their king would toun 
.reward tbe ucieifdl—ay,
i 11. of Iho irraql, be had
iitviccogn'icdinilsliolliJw MWinds
Ibal had fullou stveelly on bis ear i 
iriWs. H-ildly be rusiied 10 til
,----- .ivni, and there ia all bor misery.
furlhcfirsuiraa since her disgrace, ihe 
iuubud and the wife uiei. tVbcn Uutb
declaraliou which should vodangar 
IKiIiticai support uf tbe mad faballcs 
rrait himren permi  on collatloral points 
give ihcin aid and encouragement; they 
naiCliate wiihaulscru|>lewilh Ibat par- 
iatfao North which calls iu llie aid of 
boliiien to socuro au asccBdancy in tlic 
elcraios its leaders
cliaugcs which 
Yolk bos ondorgone, io <bis rosnoci, bu 
may with much greater propriety be regar­
ded os the cue by wbout the ball of rev- 
levt in motion. liar
m appoinlcd to preside at a cclebra- 
1 ofibc fourth of July, io the year 
M, lie gave rroia tho chair tho follow-
title of E Q wiuilie , and the
relumed with bread for the w.cicUed 
. she was a corpsj in the arms of lier 
husband.
a olliccs of trust, gives
IS principles,Iropa toil:.......................




lo band, still in hi
dculrawey as he i 
it bo again
now I'O OE RICH.
‘•The way Iu gel rroJil ie to bo puacto-
slightest preicBCO upon whwb the Domo- 
craey ofiheXortli, and especially thoir 
loading chuniNon. Mr. Vaw Bcamv, can 
' ' - ' they do ooi liesitaie
ti'ovhtn pncfJ la tt sr inpeltfr os .
• rtw^uH. ili,lke,^tofuUd»inlacorn(t 
■Mol rroeeitnee rei,drR..4S.”
icd die queen; 
aewhvi iinpa-10  grasped it 
Icutlv, oxclaining with a slight hugk 
“Nar^ Jane, no foolish joalauay—but ii-U 
ns wliai VO can do to pleawi this fiir 






said Ruth kuecliog be-
.. ing.
“Rise,maidcB, rise—tby fatiior sl^I bo 
fo^ireo though trenson wen^ his crime, if 
iiweiwnnlyforbisreiviioaship toacrea- 
iiireso beautiful as ibou art. But before
loo niiicli. Soule 
counts.”
Trust lo no man's appearance—'hi. 
ai* deceptive—periups assumed fer the 
purpose of ohuiniogrredil. Beware ofa 
gaudy exterior. Rogiirrs usually dress
well. Tbe rich are jihiii m.........................
if any ivnc.ivlio carries little upm bis back. 
Never tnist iiiia w]>o flies into a passion 
tlunncil; make him pay quickly
ifilicrc be any viriWLin L
ll'ware of'bimwEiann office icckcr;
. I again
sid-‘, and tellue (by falbei'siiamc 
and ofloncu.”
“Ills Clime," said Jane, baeUly inter- 
rnpiins Ruth, Cwlm wns about to answer, 
bis crimc.my is haring saiAwhen in 
hit wiue, that be would raako bis ton 
boir to tbn crawn."
“Ita, 1 remember me of the cirenm- 
stance; a rash fool aud a rain oee—eiili, 
ifbo ia thy^fotber, damsel, vrewill order
Ruth, wbo had been indulgiiig in Inpe 
a'neo tlie . . ••
ilonnt
lave any thing 
arc rather low wlion he seeks for support. 
Trust n > siranger; your goods arc belter 
Wlial isclaractcithan double charges. ] r 
worth, if you make it cheap by crediting 
all alike f agree before hand with crery 
about lodo a job, and, if large, pul 
wrilin?.-ifanf declinu tUie,qoit or bei?.-if  
dieated. Tlioiigb you want a job crer so 
much, make all sumbI tbe outset: and in 
mo at all doubtful make sure of 
guaronloe. Be not afraid to ask it. it 
tlio best lest of rcsinnsibihl v; for ifoflenee 
be uken you have escaped a loss. Kbe
e entrance of the king, new sprang 
IS ife load bed been Ukea from her 
It. In a Inini.. . « of ekaqncnt feeling
0 poured fortb her miiiude to tbe king 
and ihento Janc,and finished by entreat-
skun.
“Nar, nay, my pretty ono—nni so fast," 
cried die king,“wu bare a favor to crave 
—ono luH from tboue Imgbl lips in ex­
change for ihT foiher's life."
Ruth shrank from lL« profleted ailulc, 
aad Jane scciog a cloud gatfaering over the 
king's brow, said gaily. “Nay, nay, in; 
lord, you but now occutod me of joaioniy 
—my band claims that kirn as nn atone­
ment."
“King’s Itpincror hid fairer cliillcngc 
nr more willingly paid their homage,” re- 
li;‘c:l the gay monarch, gallantly raUing 
her hand to bta lips; “but what it this fair
ibings andonlvexpocti lobe well served. 
ifuoi,bewiU be provoked, and discharge 
you instantly. Tims yon have it in your 
power always lo protect younioir in any
“Omrowcli ie tvrice done.
No, is a very useful word—be not a* 
frtid to use iu Many a man haspined in
___ ... .................. .r baud the letter of
liar husband which she still UDcoRsciously
“Ila, T.']ntmeans«bis,iiocried. fpriug- 
ing up stamp'ng vi'ilcntlr on the ftaor: 
“speal^m idainoand uisprore (hat Edward 
ofEngland, wasio he ebeaied into 
of kindness to the man Ire hates at 
askingcao hvlea 
1 rIcoumiandjou—explain rltisanifico,
But tlK ulijoct of bis wrath was incapnbte 
of answering. Exhausted by her formci 
rinoimu.,. and terrified at bis rohomc 
she had Fillcn forward upon the floor. A 
gems that bid fastened bor tnir
bun.Haiicu from in
Edw.ird ill' his.jiassion, 
n-itioo, but foamiing with rage, meed ih' 
I teary (read, tmpling heed-
. . .« not hei
room with a
lesoly njion
lay in bis way; but on eoming so neat 
tlioobjuct of his wratlr m to get his spin 
eutanglod in (bo bright moss of browr 
hair (lilt lay scalicrcd in iis beauty 
the floor, ha elopprd iu irt barried'..............elopirfid iu ii't barried walk.
and cvrcfully dncBlangling bis feet, rais­
ed ID hisarms^and bore her to tlio couch. 
In doing so be passed (bo frightened 
Ruth who shrank back lo avoid him, an ' 
his anger look a new direction. “Begonr 
minioa,” he cried, inavoiec of thundoi, 
forgwiting in his wrath it was a female be 
addressed: “bogon*, I say,and come not 
hillmr again to sow discord and miscbiof. 
“Away," be ropoated, turning furiously 
from couch “and speak not of what 
, (by falber'iom^haspasiod, orbyqiy crown . 
head aball have company upon tho sea^
Teare bud pawed since Ibe fore­
going econu. when Edward, while in (ho
vero pr^ ef f bad been called 
belw Ibo bar of Him who judgee the
■tedtary, with the aauaain's dagger, had 
wo* bis «n to tbe crown: and in order to 
juflify.naoMAtliorewrmities, tho deitb
, bo coademaed the
. ____________ _J been
I bc.ifctiBW; aad nu one
tie af>»r arwtbar bonndberto bus fel- 
lew. men wm severed, ibe but applied
beraoirinofu uamasly toperform tbs du< 
liu* ibtt Tcauiaed. Tbe uoRowa that
to seize upou it to uiislcad the people of 
ihi' South, and aiion.ite them from (be real 
defettdars of iJicir rights in other soctioos 
of tlio L’olon. General cxproisioni are 
perverted and misapplied, votes aud acts, 
iiinoeem in iheiiist-lvcx, arc separated 
from the clrcuntsiaiiccs wilb which tlier 
enU-
>clf,lmt well timoii andcxtcnsfrcly use-isBOi only just in
«. to call into vigorous
laciion tlic spirit of Jissatisfacrioo wbicli 
had long existed on tlio part uf the De­
mocracy of llto Slate. A reference to
changes desired by 
parted iMCaUvrsc
sulTr
bucks fiom (be right of eul
nfibe Fedsvai leaders, in conjuncticmwilh
Tho arocudmont making suffraTO ut 
ersal, against whicb Mr. Vaw foxi 
elcd.Wrwwdn/vrocsasMUas white to all free negroes, liowevei ignorant or...... ......... ..dog^  ̂j;i.e nii^
of $'250. Ties provision was rarriod by 
Ibe votes of Mr. Vax Benzsr and bispo-
itical friends, agiii 
lilion of (be Fed<tili
insisted on a 
whites and
: oral (»Yhig) paHy.wbo 
pcifoet equality between the 
Ibc blacks, as under ibe old
eating uccosioo, reference must bo had id 
tbe slate of public opinion in .New Y.wk 
at Ibo time, and ti« objects which the 
leaders of the two great political parties 
bad in view.
Before Ibo calling of the eonvention 
(boro weft few adrocaies of unirorial 
suffrage iu the Slate ofNcw Yorii. The 
Republican partv were in favor of m 
f*;«r»»«u of tho
_________ the quettio*
iTrmge. making it nearly uirorsal so 
rd led lo hiti  aad impomug uMi
mmo,propost^
r.vlifieatioo of two nun-s jkse;
10 vote, would ofar 
improvident is the African nee, amount 
to almoB a total excloaioa, ami at tbal
lime wa.. going at for as p^k opinimi 
would bo likely to snsUin. It was but the 
le that the Stale had beou agiU- 
, and ndvo- 
vranfe
year befor t
tod by tbe Mic
.!sr,“ss;,who, in c______________ .. -.
(be Hack race, would bo likely lo act 
ilously wilb tbe Fodenl party iu 
to produce a rejoetiMiof tbe
. ConsUtotion. It was.tireroferc, pni> 
deal in ibo friends of reform not to press 
tbo ontiw exclusion of lire African race p^ 
was at firal proposed. Tbo wisdom of V. 
..e middle coiirra adopted by them 
was evinced by (lie result, tbo new Goa-
of tbo^ooplo of ifow York.
A*d's« sxiiaiWiry was the oBeratiMi 
ofthe oxicnilcd sifl'rago allowed by tlicso
sulTnigo. Mr. Vaw Bnetr's 
of 1S30 spoke his own opinion io 
general tcmis, sail liut of bis party, at
five years aftar- 
iho Rcpahliran parly, wiilt the
Itcarly coucurrciics and co-operation ol 
Va» Bvniw. adopted on adJitfonal
f JissaiisfacrioD idi that time. The Federal wrty.s-
being in favor of i
tigniuM
period will show I was theslate of f.-oling 
that Ibe aVoiral tbna made at ibe leat of tionraol. Accordingly 
tniov- pirty in the convonlioD
Tliis
m sreprcsc l
tion and lubtorfuge are resorted to by men 
who know belter, to deptive Mr. Vab Be­
ef the confidence and respect of (lie 
S-iiilhera people. To the developments 
uf till-list four years, which allow, with tlic 
cloameas orsuiishinc, what men and wltai 
pirtv ill the North, are willing to do (be 
' ‘ tbe most, iu support ofthe
Goveirwncol, emanating from ono e joy­
ing so forgo a share of Uio cofidci 
the Democratic party, and i, received as it
was with the greatest cuihusiasm by
It. and risk l  
lighu of tlio South, they wilfully abut ibeir v 
and attempt to blind the eyes of « 
fellow cilizeus. In vain bai Mr.
company, became the rallying cry of De­
mocracy, and was rasdo llto sulgeci of 
coostanlagila ' . .....
crowned with______
AtanoxlrasossioD of tlte Legislature 
in November, 1880, a bill possed both
way estenshn wboiseec.
" I when the conren- 
ly, the Republican 
wonimiu.ss io 
qiialilica-
luAVngc, and the Federal loaders arrayed
respect to whites orcrtwei 
ago, haring a cerfoia rcsid 
ing blacks still subject to thi 
imposed io 1881. Mr. Vab Barax bun-
offn
“ aiiie, ,
bocauae be votod agaiaw 
su/rngebocanoe be v^edS^
•mbored Ibal fo
Slate be was twilling 
graea to vote except ueoTr* 
wbkh excluded fori«h^i*.
conR.tut.oi^l^'S?S*
liare voted to allow
- Bcmsv, iMiead of helrijVAX CM3V, nst u !*», '
„M.nr ,L.4 .L- ”:lusiM proof that the, 
into the view, or adopt ibe piaSsT
blood. Itisanotborproofadduiu 
already before tbe puUic.Z^£l 
not franicraiw or sympatbije J
rights of ollmrs, overleap
favor of abolishing the property i 
lion, aad largely oxioiiding the i 
'' ;c. ib o en
selfi in a letter to a eommitlco of mechan­
ics of Rhode loland, dated July 0,1833, 
gives a brief nanativo of Ibmie ainand- 
nicnls lo the Constitution and thoir prac­
tical cfferis. Alludingtoilm n
soon became apparent, bowerer, tbattlioy 
could not, by ooy direct means, defeat tho 
proposed cinngo in liw Constitutlo* of
of Iho old Constiiation, bo says:
The olivions iujnii 
lility of Ibis rrEuliti 





on thisBubjcct, as well as all 
«lfaliuo diVax Bcacr Olliers, shown himsel   true sciple of 
tliat old school cf Northern Repuhlicans, 
whicb has, from (be foundation of tl>c 
Government, in optxMiiion totbeasmimp- 
tiona, and in oonicmpl of the taunts of
Xing for it, 
inst it. In the Ceuncil of Revision, 
s rejected byapwy vote; Gov. Ctt; 
X giving the easting vote against il.-
^ ................. ........ one
ixircmc they leaped at once lo another, 
and, taking advantaso of the liberal views
of (lie Republican delegates, they, with 
o it «he »'d «f • portfon of «l»e R^ublican
cc ls ioa, logsiher wiih oibor 
10 ib« roll of a cunven- 
tion iber sien ofourSiaioconsiituiion.
iinpoaod upon oie by dull siluatioii,] labored, 
anS.tn conjaBction wiih ibo uisjotily of ibe 
eonvooiioD, labored •urcrsafullv, lo abolish
- qplo
Conatitutiou, and would 




IheSoolbora Whigs! Tktsc..., 
strengthen that party iathi !(onk* 
------- - twefto
ments of its ascend aocr—nUd
loadoreof tbal oxcileincm lab
fork, CosaetSraJ 
Vormont, they arc indebted tor 
fonatit
I time carried the ques*
............lia r.
This rejKlioo pmloeod great excitement 
in tbe State, Mr. Vax It wasootdifficultforMr.TAxBeBSX
l V
bo miaclfcspoBsildc.IiewiU like you 
better, for be thus knows tli<t Itc is dc 
ing with a man who looks at (be end cf
a1 party,
laiocd the righli uf Ibo' Bou'ham Slates 
to cstabliah and regulate ihelrown domca- 
lic insiituiious, without dm iD(erf.-reBco
................... ............ ........... ...........nuwaolf-
stylod Whigs apiost it. A decided roa- 
j^ity of Republkatts was returned to tbe
and bia aasociates topenetrato thederign 
il Icadeia. They porcoiredof Iho Federa . — .
the enomics of all reform, not *
I at (ho spring session of
I88l,anaetparood for (akiDitbc souie 
of the peo(d^pon Ibo^nbjeet of a con-
lo prevent .............................„
suflrage by dtreef incans, wore now ondea- 
roriug n fort »m rmm eptufow as to pro-
in the South, by ilm ected Mi. ____________________
------jr-------- -------------the United States at the same M.vsi
|Tcopio decided in litrar of i
and the post ofice—thus porverting 
ficcat in-diiuiion of tim General < 
ment for the common benefit, into a most
of .Im m.
misery for years, by nut hiring courage lo dangerouj weapon of attack upon I
stituiioiu and rights of the Soutbern
thcdolcgaleamolia August, is'si. 
Fodcral puny throw into this bod;
duce tbe rejection of Ibe proposed amend- 
BODU by the pcMdo; thus defeating tbo 
objocU ^ which Oio coarention bad been 
called. It waa not to be believed tk 
tbo people were at that tbne fwepared 
■sfor a Conitiiulion which admitted 
only every while m«n, but a)so,»ssry
bilsiivd by the smeoded conititiUL extea- 
■be right afvoiiDg foralleRWve oOi- 
of IbcSuieCaveiniui-Blle every eiiizcD 
wbo suould eontriboie to Ihe seppott of Gov- 
rremeBI.rilhet by Ibo psvtneix of taxes in 
■DOeey, or by labor oa tbe bighvars, or by 
terrico accoiding lo Uw in the miliiia. Tlie 
teealt of experieaee,aad tbe progrrsf of liberal 
apiei<Hl^ soon led ts a fartbet exiension; and 
by as ameBdiBCBiofthe roaititaiion, finally 
adopled ie ItU^ the rigbl of snfiTrage was 
fiven to everr male citizen of full age, who 
aball have been an inbabiunl of the Slate 
for one year, and of tbe eoualy eiz moiitbi 
proeeding Ibe eirrtion. This prorisiuo.bow 
eitesd to peraons of colvi 
ittlulioB.oflWI.arenot U-
if limt ascendancy can be m
low*ed M vote, oDlrm they have been for, 
three yearn eilizcBi ofthe Stale, and for ona 
rear befi>t«_tbe election aeiaed and poeeeeaedy ore t L_____________
ef a froenold ef tlie clear ralue
and have been rated aad
Work fiiramanilalispuDCiuvIattcss 3mi08—when lliero was hazard in doin; 
wages rUm for him wim is sot; you get 
thebalince incertaitiiynfpnrmcni. One right, ud firm men
dollariuro ishetlei 
will avail ... 
cannot get full wages, lake k 
soliiao lol« idle.
Shun idleness. A sSililug
I quailed befo 
Mr. VaxBcu
Justice SRxen and Chaneclloi Kbxt, the lejoetion of the 
wlm bad voted against a
. iigcuce.
proposed change would bs so great aad 
•osiariliui as almost certainly
]Qid a 1 
ofNow York i
lbcsxato,ii Vice Presrdent, tomre 
ting role for t bill to prevent ibeir 
ilinn. In vain did lie go into the
belter lliau nnlliing. The very a< 
being at wotkwill |>rt>ciireetn|iloy, brand 
bv, at a fair nie. .Men avoid him who is 
altviye strolling about ilm streets—'to Is 
judged unlit forany ibiug, imJ ton die 
f.»r ilw want of cmplnv.
If you can find notfileg clsa tc do, 
and inprov" rnur uiiiHi. and Gi yauiself 
for bciierduing w!ni you bmj have to do. 
In-itruci your rhiMroii: see that they liive 
giwd schoolv, visit them cwMsinmUy.ar 
lake a glvnce at ilx* meiliud in whirli it 
conducicd. D-youlUia’-i they will cr> 
fusp'rl you, Of ire wartif of having, if 
icgWt tlicm iu their youth, when the 
first laket its bent and indinalinn?
uia o Im  
•MS for tlio Presidency with the dccla- 
ilioo, formally and BoasoniMy protnulga.rat n v l . 
led, ihaGif elected, ho “srartge 
I'lriideniM ehnir the hJluiUe wad aa-
awpromvitig opponent e^angaltempt on 
lepart ofCoagretsloabolbk slaccry in 
is Dirtrict of Columnj, nga.'nsf tJir tris.G
tlie Council of Rovisiou the preceding 
year, together with Judge Tax Neu, 
Judge Purr, ELtsiix Wiuiaws, An. 
TaxTxchisx, ami JxcoeR. Rcxmcusb. 
'n>o Dcrencracr of tho Staio pursued i 
similar policv, and elected, among olhoi 
distiuguised men, Sir. Tax Bennx, Na 
Tunwtxs, Col. 
Judge Sr'
dofeal ofall reform, by tbo vote of the 
poo|ilo ibcmsclvcs.
To counteract ilw maduuationior Fed 
eralism, and tceimiplls!) tlm reforms real-
s.Ht.Yax
« letter, make* tbe fol-
i ­
ly desired by tbo |ieoplc, Mr. Tax Btrsux 
and his Republican fnends saw Iho ne­
cessity of comprmniso and concert among
Ycrexo,Gen. Rm, a
.AXD. Tho mnj’uviiyoftliolmdyvrsset 
roll kpo'U'i. Rrp.iWic.tos,
t the <fi’(rrQ:u'i/.'c3
\$l the elightett 
tke nhjeet ia Ihe flMei
e^HsUg drtided. 
ia/iu/crcaee *irt
li it in rain tliat afivr rite election was over 
and hU derianliogs could no limgur be 
into clcciionecring expedi 
tiled himself of his inaugun-
Upon iho great question extend 
ihe right of euffrage, Ihe parly lines « 
•lislinelly drawn; the Rcp-jhlreana be 
in Ciror of extci ' • - • ••
onf, b
Nn man witn Iris a fainit}
: opponooiiy in which ho could 
officially spouk to bia countrymen, to re­
peat the aasuraaeps given by him before 
Ibc election, and further to dcchi 
“no fo’/l esa/uXiag wirk ('
once lived upon fifty d lUrs 
ding all exp'ns'-s. One mar, 
cuoDtry. carry himself well through with 
low mnnev.
. ing 
Ikw  tension, rite Fcdorallsta, 
againti it A eommillcc, of 
foxrnao wm chairman, report- 
fxror of abotlshing tbo prtqwrty 
qualification, and extendmg (lie right of 
autfragn lo all white persons hating six 
months' icsidenee, and paying a Ux on 
real or pcraonul properly, or performing
tlicmsclvo.s in relation lo (ho changes 
be propo.sed. Hence, allor lire proposf- 
lion for univcrMl suffrage of blacks as 
wvtU os whites had been carried by tbe 
rotesofa forgo portion of the Federal 
party, Iho whole subject was referred to 
committee, with the view sfcompromis- 
ingdiffvrcnccsntno&g tho ri'At frioiufo of 
(cform, and baffiing ilia designs uf Ibc 
Federal leaders. Tbo report ^tliatcom-
Bossx, in tho eat 
lowing fcraariis,
“Aa an csriirr period of mj peblte life, I 
was not rntiielyfrce from sppiehrniioaiof 
ihrlnAoeBee of wrolth upon so rxieniicd a .........,
from full anil saiisfeei^ ezpori.
' ihst mjt fiin w«ts*sal
o r « 
ia od^ by lead
t and incrcasias ikm 
Tbe jsadisi •
, South caonelbobliedlotla. 
oflbingB. They cannot but bM ■ 
Wliigory in tbe North is totaUyrss 
iu in conflict with DeascticT vi. 
(ba aid of Aboliioaiwa. Tbs; m 
but pereoivo that whatever ^vsswi 
to tM Norlhom Wliigi inereua fii 
or of tbo Abolitioaisis, andpetiail 
Ibe rights a«d insiiiu(i«ii of ifoM 
yet Useybiig to tlicir bosaas ibc R 
ofthe nurtb, while they atiick ibc M 
era Demoenis, vrim, it Mr. lead 
craly said, ace “(Inc uatoiol sDvcdl 
South." They not eoly disymii'
which coa
ports i|a mon end defends iiini 
but lliey nnilo with (be fom'Jail 
aolvoa io tbeit war upon tbe DmM 
tho North. They are uajuit ari 
andMcm rocUvra ofcooRtiwom I 
man is leu obnoxious lotlx d 
Inatility to llw tights of the S
nrjnced ll
«» •P“k do tho SouUiora Whig ki«l«i •'
' Tcsuntand attempt to Jetinx lull
' ’ of Ibo Souibera |U|k! |
0 years
.......oof 1821,uid about sJ
Yet, although in that coago.  
Mr. Tax Bcuirv waste
they reflect on tJio couei|Mia> % 
K naturally and neceuirilr Ub^
-............-jte ogaiaed aa one of
tlic leading reformers, and by his sagacity 
sad eloquence contributed largely to 
dofoat the invchinatioos of ilia Federal
making tho right nf sufirage in 
whiles neatly universil, ai ' ' '
porsoual verviee ou tire highway or in ..„ 
militia. A resoluto dfort was mode by
nd at the........
fim;* confining it lo such blacks only as 
aliuiiid possess a froctiold worth $850, was 
carried in coitvou'.ion.
Mr. Tax Bcbcx's motlrcs in tho sup-
(tVhig) parly, whoso aim waa lo prevent 
ill rcfoRn;al(hoiigIi ho acted wUli tho Re­
publican parly iu making the right ofsuff-
An exalted pstn 
love of jnstico will sUavs Ice 
■Ifon * --------
sigc
It is in vain that since be bra been at toe 
head uftlie Adininisiration, be has said or
> lire Federal leaders to a rend the report
port he gave lo Iho prnpo- 
to the Constitution, are d 
in tlio speeches be mad
3Sd»m !8Mi.«J.hl.oagi,i,i™iio
inililiciv declared tliat the fears ho iiad ox- 
presseu in tho convention of 1^1 is i 
tho ellbct ofuui'.'crsal suffrags had bee 
dissipitod, ho is still charged, in Slvl< 
where bis history is not ciesrly nndcr- 
slood, with boing hostilo to this dearest 
right of freemen! Even Join Bcll of 
I'cnnessoo, wlu> cannot bo ignorant of Mr. 
Vax Bujurv’s real opinions upon Iho sub­
ject, is, wo nudurafond, attompling to 
prove to tho poopio of that Slate, by the 
Journal of tire .New York Conrent'ion of 
1881, that Mr. Tax Bcskx it hostilo to' 
universal suffrage, and in favor ofn proper­
ty quaKCcatiou. How he roust cicemite 
btmreir while siamlins before (lio iulelli- 
goiitpcopls ofUavidsanand IVilsoncoon-'
^ S'foll not about ^tegging patronage
IVlntis piironage 
Nothhig afior yo'ir ability is known.— 
Then, ifyou are jit for em'plny, you will 
have il—if not, a hcitorratn slioul.t__
done Dflihiog whi'ioovcr inconsistent with 
iheso declanUons, arel has causi-sl the 
iTovernmont in every DrparUnent lo be 
Died in a just ^Iril towards the
and
, gat work by raperior skill, 
pimcluali'y and attentinn. Men know 
their interests, tnd will follow il in spite of 
fricndiditp. rjivo nre (bo skill, and you 
my have all Ihc patrons. T^icy will 
stick to yonaslong as ynaserre them best 
—no longer. If too many are in burinc«a, 
lot (he balance clear oat, snd tbev will 
soon do n, if the piiMic do not falsely 
clterish (hem with fair words of patron­
age, which moans nothing—“but cvoij 
ipu forhimsclf.”
Recollect tho main polill it employ, 
and not ftir words. Ono man giving a
rights of ibo rautb. All ih 
derlanlions, pulling injonpa
exto.ul the great populiRlywh ..... ...........
Rranxcnjoycfl in (hi North for the sake 
of beingjust to (be Snulli, ar 
the Southern Whigs. They wi , ..
oyri In these rcc-'ui and overwhol-
i^o speeches of Srt..vcen, Kext, 
ind others of the Federal party, 
fivor of Ibe properly qualification, and . 
Tax Bcbrk, Toxtrins, and others of 
Ihe Republican
s e ou* the occa- 
In reply to Mr. E. WattaMs, ono 
“'ecleral • - -leaders, wire was prosstftg 
tho extension nf the right of suffrag-.- bo-
yond what Mr. Tax Uuazx bclic'rage I !ved II
ipu lic  pnrty.asamat it, were ro- 
l>nriod and published'. Mr. Tax Bt'tcx's
jutblic mind w.ii }tfepareii to sustain, lio 
said “that gcullcman had expreued a Ire-
>r ilie RcimUicini of Now 
Inst upon grand effort nf tho Federal
lief a few days ago that we tad alreada 
-ade Ihe Voiutllulir---------- ”
fork. Tho bg Ihe people.
mad   C i tlt thm reorre, and ho pro- 
’ “ •• ' tret lo sec us go so for
mingei
and inicrotls of tbo South, 
irsereraucc wlijc*i wouM be eomaendi-
le if it were exercised in the cause of 
mh andjiisllcc, hnm up and
job ts worth firrty promising It, |womhieB 
sro the ruin ofiMity. aud usually import
----- , ........... ,. — array be­
fore Ihe puidie, with flagMut distMtions, 
oven act of bis previous life wliich (hey 
(hi*i can hare tbe least influeuce in mis­
leading tbe public m'nd, and inducing tb 
Soutborw p-jople to believo that be ei
 man , i.............. , . , . .
nothing but a vitality (■> bopc. Many t 
man promises fnm more good nature, 
ainlwillwanioBlypmniao llresami "
hondrod a day—and disappaim___
Duuht every mm wbo has not 
complied will
toru-ns foelings and opmioas which he 
has, as a citixen and as Ptosidcat, solemn-
riih engogon
ipomlod otiwn bo may disip- 
I you. In line, neftr think you have 
5j*t ytmr command, until it is acloat-
Wtbe right of suffrage, and espocisUy 
negro Mff«jw- }» this regioa^ihat p«-
, , —....... J d
ly in your fmnd; and therefore (nke c: 
bow you promise it Nogloct of su
»we 
and o;
  e e  ch pm- 
dc.nfoU hiudcTs men from becoming rich, <
i explained that the Opposition find it 
longer arsilallo in their war upon the: 
: but, in
and proJaeos hard times.—Old Domin.
GEN. BAM’L. HOUSTON.
This dislingnishoil gentleman rcaehed 
our town no Saturdav morning Iasi, arvl 
remunod until Monday raotniog. He 
waited on by many of bia eld friends 
seems toi
goBenlly disteininaied, particnlariy 




aneetincoho |.<A iho U.
utttt DtmoerM
«6rfoeto.whkbhive
^bo in good the
l>enuaJread/uid before the country, will 
show that the Federal Whig clamor in 
ose qutrton a^ust Mr. Tax Bpuxx,
Slates.—T«i-




. to oxclii'Ie a third part of t'.io free­
men of New York from having anv voi< fos.vitw.pfwldiug
risk ilseffo  defence of rightif re
by (lie injured; but it is noi la bre 
tore toexpcct tbe poblictnao atd*M
like Ihe present CiiicfMagu^
Irereafter pot all to himard for 
Uiosc wbeM only return ii d«vi 
lion and revilinga. lfthelMdi»*g 
in (lie South ebooid succoed, is 
tion with lire Whigs and AbJiM 
tbe North, in puitingdows Nt.Ttf
aud every political man iathaisM
dares to raito his voice in fan* ■*' 
rights, they would remors tto.c 
■
wilhooir -slavolmlditig Slai
^Congr  ̂with its
vet it is in the powei^of a 
fori.todpeopletobri^a«5^
an overwhelming majority.
Tb? Fodoialiats then atlompto 
ontmiiilit service as ono of tho. m  qualifies- 
fortbc rig’ll uf suflrage, ins
Mi-'rs





ioa had yrcTiilrii by a
Itulwhat was the ... id by (hem as soon as tire each them! Shame Uj
hemustbedespis-
ilmy were opp^d l.y Mr Tax ]^'*bx etodia*g .rt.«rp,orrrs,________,
- psftlcufor, the other Stain of 
«m1 vergiae from the ratmm .. 
to that of univerul ralTrago. The
nrxi meRiina rofencdlho wholeiabjoei
srleel conniilUo of Ihirtoea, -----------
a-i«r onder eontldmi'
Jof.
and bis OMtjjuion wbo pracliwit! 
Not leu ecandalons is (he a
tree on their neighbors i 
Congress wiU act upoa ib»^ 
ftarery, and Iho soothom ■ 
sisi. Mcnirinarise,lilioP«*f 
who WiU avail ibcrescNw^ 
inent t'l preach
ouihin lire abused «*“*“ *-■
make the Soutbern people believe '^tbal 
Mr. Tax Bimicv is boMile to thoir pecu-
poorde oftbutsectioB
dess. Should suck be lh4»kfO^
Ainolion vret ihon made to strike out 
Tbe divisionvied aficr much disc'jssioc. .................. ..
upon tbii question wu not by puiy linos 
—Mr. Tax Brncx, Governor Twoimtxs 
aed other Ropulilirans voling f«ir the mo- 
rion,tusi! sovorat of tho principal Fedor- 
alisis against it. On tbo next day ' 
sconsidcred, a proposition ._ 
anivursal suffrage,.aAeraresi- 
Heneo of ibren years in lire Slate, and 
one in lbocily.criimly,foc. wu lakiraup 
amt carried—Mr. Tax Bcanxand many
ecRTrnti 
which hi
liar iniorcsis from his votes relative to ne-
nU o  i
I ourcMiuiry, it will 
to the euceeesef tire preseat
Boulhei.Whlr,-l«>re------
bad, in lire conitiiniiim adopted by ihrm, 
- utd blacks and whites apon Ihe same
Sr.Tn”,*“ Ita'VpuuS
. o
relation to tho ri^i^suflhge.
upim'tbe Nortbera defendsra tf » 
righto.
'oiing against il, aad a large 
PeJoniiato voling for'portion of the Ft______ _____
The whole sol^ waa then roforrod to 
aoommiltoe, wlndi teBortoda prorision 
decUfiagarcsifleireoof ono yeas in the 
Slate. or six months in tire town or county,
»azor'lal>^oT\hrbfohCvJ*“rii........ .
The motives of Mr. Tax Biranx and 
Ihe loadingh^uUi^in.Ire
the right to far aa il regarded the whitee, 
propoMdio teke it array from the bitelis 
Vf altogoUrer. When Ibo Fedoral...........
are Lore 'clearly developed, ^e of 
them, among whom was Mr. Tax Bnsicx,
pasty found 'Urey could not retoiu tbe 
^perly qualification, or prevent, by dir- 
oct means, an oxteasiou of tbo right to 
’-•-os,
ad tho ireymeniof aSiateorconnlrtax, 
r (be performance of labor on tbo higli-
descnplioa of whlie own. and meet e
to vote. Mil- 
- Ibe votes of
.............................. ..............all tha Re-
pobRean party, againM that of all Iho 
iaadingFoderelists. . .
Aaoibn *flbfter lha FWaral Men
way, as conatitulinga rigfatt ,
itary aeiviee ms added by th w 
Nr. Tas Btnuex and nnain all tt
weft aausGod lliai Uw puUio mind___
not pnpiirod to receive and aduM ao u- 
expoclcd and startling a prapenilre*.
turned around and voted to admit all to 
exercise of tire right, Uatke we well me 
reUfts, and carried the quaetien i* ihe
a w>iiyof ^ •» »“»
q^.fica(ioDs,wenllo the other Txl!^ ireeu aetrsilly 
of allowug the right i.idtoeriminaUdy to The queation 
I4aekaandwbiiee,«;ih theviov of.
. . to allowUacks le vote when 
tbeysbonM have lived three yeara in the 
Stele, and be poaaaeuad of a freehold 
wurlh $350. upon which (bey itreuld have
on tUt
in ita workofdestreeirea. kj*
oats aud whasf. A i
ihovieiniwofloini.
ring one of Uic night* «f^
"iv mii-A
<1.1 Ik i—•-I *rr2J-<r»d!Lir5irEi-
•MNn, af mA UpMtuM, 
l,pty JUrtiUrt M A* will of A«•f i I
«b» ihsatiiiW kaf* Wca eoMalud; aa4
--------- by adiail aaa af lUa feet, il wouU U
$ *•# ha. liula IreaWi M ateaM yayilar pteja.
-----aieeafalaetthapaitywheeMeteJ It. litre
iL.^ ii At aeent of the ateiaioa. If the 
had yaaed, the WhifalaMded m hare 
Uad Iheaeelree af the fact, that U 
p.a.d hafan Aa peayle M baa* eotaulud, 
udfeeMbyraiMa alaiaor apaiaat the tab- 
Iteeaery party fee Aoir vast af laepeei for 
popalar opialea. No dooH if aay aril at all 
had bafelUa the coaaMy, ia the aeaniine, 
r fraa wbu eaaae, it woulilbave 
beea aaeribad la the aperaliaa of Uio Sab> 




I cOl. jlSf**- SI**CK.
CjSt. JOHN CUtP. ^
-r .Ue Mawtilla luraaaa, 
p.f foe dth rf J**?-
Fraa the Keatacky Caaelte.
DEMOCEAI 1C MEGTINO.








• la Loanfioa,iMiic«,at t’laCnoftHoate_______
OB Moaday laai, lha laaA af iwi— 
I8W— -
Too. Jdatr . —... ».
• ffoa Kwiaefcy
We rojoiea, howarer, Aal the bill did aot 
tbea bcaofoa a U«, aad lhal Una bee been 
•dardad far a iail. fraa aad feaaral diecaaeiea 
•riunaritaberare the people. Ilbeebeeane 
|Uy oadarttoad by thaab aad Ae op- 
poiiiiaa diaamed of oae weapoa iaiaaded t 
banadaaTiUafalaafaiWil. Already bare 
.njorit, af the Bute, pueed apaa the neUt 
af Ae naaeare aad decided iriunphaatly ii 
ice hoar. Thaae tehich eeneio to be beard 
fma, vill aot be leae decUiee, in Ae caprea-
Cliair, and Major Jmr W. Orntroap* 
pointad Seereiary.
Daniol Bradl^ bq. Chinnaa of a 
imuniMeoappomtodal ibo iaat loaelieif,
N'aiional l>obt,Aat ilw total aowaat m- 
rcaied «a ifaeir Wwlf ia m k»« lhaa 
£a,(»^na~at aboatiM iMfodfcd Bit-
‘’7a StalM, the eafaUiab-
cat af tfevinn Baak haa caocted a rant 
Atal ofitood by cfL-rias pheea cd^aafe aad 
prvfitablo dapoeito feethcsaain^iiof llimi- 
earrfbofiadaatrlotM aad tminomieel poo> 
r Ida. Tbo Sariazi bink of Ballioiora 
I budone itaMlataiaofzood ia iliiateaT, 
and ii Rtaidile iacecaainz it» rrphcro of 
OMruliMin aiwMg the claaaea fur eehoao 
bcDcfil it iMciany eauUMwA—
tod At duly ofaelaotHig ibo tiaw and 
|ilace fiif lha BtaanbUae of a 8laA De- 
rDocraiie C>«*aBtMn, to aominato eaadi-
THD M^ftj'tmaART m3- 
Bli.NGfat
Tuia pbpuhr pariodeal b aow 
Bftb yoar of ila e«o, and b tte Crat sii. .. 
fill ofliirt to aauUiA Alania Miipi- 
Biaa to Vifiil^ BiBilar-BWiMPa, it ie 
lrua,torali ^ » tteabMimda, 
b«t, fhM aome cMMa or Mber, ^ bara 
«ow«n,yori.bad «iofe«y. ^ pa- 
tieace, iadtuuy aad perBTCiaaec of Mr. 
While, hoeeereof.aaMfo to haw oraicomo 
aUdiSealtka. il« baa tozulailyadraneed 
fion ibo liiao bo Brat act oat on hie peril- 
ow jonrMy,—-lookiBii aoilbor to Uk npht 
iwadaoritolcft,BttiilfiaaUr,aa ere hope 
aod bclicro, be baa |4acod Me vorkoa that 
firm hteiawhicBacetrea it Cwa the mis-
ofor ibo tmaieata of the inao aumber,
. fidily propoted ct^aiio*. preaoBtiaz a 
i.toloera awty ofdimaq tbadsaadluacinunlaia-
- ✓
ecai, t  loera
a.Aataiwtb-
lad bag bare to
or and ntensiea paiciietaorbadaebauld 
be made from tbediScrcct tribaa oeoer 
wc^m bordara. .........
and ibnnii^ tire Tenitory of Itnea, bam Re
L«enii«-_,
lealew. Tbe paopla here ao
It will be a food aelea-
^imleatiTiLiaTnumi*. Ara. 
„^Uie8leekheideia ef Ale Cara- 
jai, ianry delleriaf lama af Ae 
^reiiA Ue ceatraeiaia apeo Ae read 
,, ud af Ae praapecta af a 
„pl(ii«oof Ibe arork. Abant half 
_^k«k.apUc«l»adareoa.r.el, aad 
LwAiJ,i«-eeppoaeil, wlAia Ae:
naafc. •••” —r---— -------
_Mdeo dte City af BalUaian, da> 
P„y, a ceaJidetefor r»olaea.a.
Lnuir er BrCfcon. The Maaaaia 
LcffoieCiiy here made arraiip>ncBle 
LitlAreOea *r Ae 34ib,la aityleaait- 
iktoecedeaiad bifhly credileUa la 
h. We BoAreuad, that ia additian 
.dMaemideaief Aie place, a la^e 
^ »f oAtn ftaa aeighboriaf ladjce, 
■te iieureduee le putieipale in the car- 
Tlee ef the day. The tee. T. N. latl- 
|^|eaa««B biybly qaaliCed for Ae ap- 
imrei,bie ben eelected la deliecraa 
J« ii Ae Nethediei Epiecepel Charch, 
( abA a pablic diaaer trill ba epread at 
AHelel. A\
f, aad iBlanetiaf; bat aa
L ae nay expect a fraad aad brilUam
Far Ae Maallet.
Mr. Editor; In reading liw Ucmilor of 
bat woek, I nu murJi aaiprisod to soo 
eonmunicalioo froin Gamt Daria, Esq. 
u whicb that gentlemaa cndcavon to 
Itaist hiaaeir ool of the diflieuUy, into 
ahieh tho noont lotur of Mr. Buckner 
bad thrown him. Wlnnit brocoJIected, 
that Hr Daria aoughl the ODriaUepoaitiou 
ho BOW oeeuptca, byolEeioutay ialormod- 
ling wiA the opinions of others, Ae can­
did nmder will find in Ae aoqaol oaougli 
toeicito hb commberatioii, ifimt hb
When aapiraab to the highetl oSees 
within the giflof a free pooptc, doscond. 
for political oflaet, to mbroprewntation 
aad grose deceit, the rirtuoua and tlio't. 
ful, are apt to doubt the ofBcacy of oar 
aad look forward wiA pain­
ful aaiwipatioa to Aeir uUituato oror. 
throw.
Hr. Backner’spolilicaloptaioas, train- 
potod forA byMr.Oarb tiiid triumphant­
ly lelbd upon as cooclaiire agunel Col. 
Slaekb ptelona'ions, it now appears by 
Hr. Darla' own Aowiag, were derired 
ibronghHr. Bedingor.
1 regret at all tinea to witaets Ae ex- 




Tboto are aavenl renaeae which pro* 
npud ibbreMiotioni but Aera ia e para- 
muunl conelderaiioe, whiA wnuU ittelf 
alone besuOicicai. It is,cm)
gloriima. by ilio great living bead of 
detnocnlic pnily; aod, Aorefore. 
cbotweil, as not imly appionriaio,bul to 
boiior iiim who autde it gtorious/aiia who 
at the HcMMtsge, on the
all along ainec Imen aciilod, and need on­
ly to brought into naAct to be boaebt 
firm Goreinincnt. The narniw strip (W 
miles wide and lonz) to wbiA we
ties, suited almost to crery appetite. 
The historian tad atntnaia. the man of 
acieace, Ae oeboltr, pool.loreranil wit, 
will all find sonetbiag cither to
Of ibe gmre anic. , 
res ef \Tn. H. Crawfotd,
« cnofined, b oR /IM op.' and there 
still a Bttung aad coMtaat lido of erui-is ti
m 'll B.c idtaiictlly, gntien pouring upon us. This suioof 
dof—mode signal aad Aings erobamsses oui{opcratioBS. and if 
— —----------------------cd willjoei
htbtdayChtaoMe.
. AVICE TO MT OOinSTEY. 
ax tJL3U» xanmo.
As this advict.ifiieveraeu As light,' 
will not do it till I am no mote, it may 
be eonoidotod at iasoing from the tomb, 
wheel iniA alone cm be respected, aad
ir.st^"U“ ■oloM ctMltetl.
weight cen be derired from good 
iieationo, aad from Ae espurieBceuroae 
wbo bet setred hiacenrlry in rsirara tla- 
lioas tbiotighn period of furir yean, wlio 
eqwased ia Ms youlli, and sdWd ihiou'' 
life, to Ae cause of its libctijr, aad who 
bas borne a part in m(«t of the great 
11 whicb will vooslituto epaebs
I Maae».OnTaaatopoaaftoff1ael,bp*o
Rer. Mr. Mean, Mr. Eu D. AsKaam te Mbs 
Kuis An BTCU.WXU, daaahursf Mr. Wif 
iiB SriLtrtLL, all of this plaea; 
iB neminpharg, Jsae II, Mr. E. A. Ibih. 
awt:,«f MnBlAeriing,wMieefi>«be Am, 
dieghwrof Hr. B D. Crawford, gfFiaaduto. 
brrg.
Dud, In ihUrity, oa Sonday laet. fbaan 
Ass, iDfoBi daogbicr el Mr. loha C. RnA.
leion coooty, en Friday the 7ih 
Hiu Leer Xiu.;ot£, diegbcer of Mr. Cbartn 
Klllgorr,inAcl6th yreref let ego.
f ita destiny.
The adrine noarest to my hi 
' ' ua, b I_________ _ eart anddar-petrt im «j conr clioa i 
U.-tros er mtaSiATrsbo dieriabetl bd:1
Ilnatod- tee Ac arowed ei 
regarde- i as ^Ara with
not speadiiy remore  jcopaidin our 
greatest inicrcsls. It Is a fact, that all 
> compelled
ii tsg
lary and cirk iriumpha, such 
ely, if ever, been achieved 
, in.—TIicrcroK'.
Ettohed, That it bo reenininoaded to 
tba DeaMcmtk parly of Kcntuckv, to 
aiiend, by their County Dclegaira, ia a 
Stale Conveniion, to be holden at Frai 
fort, on Ibe E!ghlk •/ n
thepurpon of n—' -------- '
mnediatOTiciniiyof, or among tlm 
n settlements—*0 literally tme is it 
ibat ill Ac public lands hare been taken
uis are we liemmpd ith—Aae are we 
.KTcd—Aui is the cnicrpriao of out 
ciiiMns oanowed down to sroall and qw-
VitgiMB Cotony, by Julm Rolf, ndto 
marriod PocalMiiUiCtNBbo'efimi l,ec- 
taro on Pbienolt^, and Reynohrs Visit.
_ __ '!£
*‘Hak Rock" b aa oa<,-abite praw gesn 
by PaABetoMia, CM eftbe Editors of 
Ae New Yorker, aad there also two 
noelkal pieces from Ac saiae prolific 
kuddeli^ifuliwa. Th«-BligbtodO«e.' 
ia e tale of amaiiigBted eonow, end ep- 




Akttcr to theoditorufifaeLoaisiamao, 
AiedatUraadG«ir.Jiiiio l.AusqieAs 
oftlM deslraclbe fire wbidi baa destroyed 
Ae lownufFtotGiUon, Miasiasipi.i:- 
Tbe loiw of pmporty ir celiaatod at not 
leas thanaefeusundiud tboaiand ddiirs 
—by some pefMuetoooc m:il.un. Moat 
ofliM priacipU nerclwBta are utterly 
rained. Tbe OMcrt houee was toUlly des. 
uayed, and As whole of tJio priaeipil 
buiinessettoel b Mibiug bat aheep of 
rains. The bowes were pttMipally of 
brick. I faavo just letnrued ftum tho 
—Nerer in my life have I boons w
dbv the sight ofc4Ui 
'beeiiiseiiatha tl« 1T ciiisei a iul sirangcis 
c in All gruatest agitation;
r. sir*rr«rH# ».
PIXllTdl MANUI ACTURER8,
/• fk« 0/ HoiwrfWs, Kewtmetf. '
fMIITE wb.-r1brr. toreeMncI info psriacf 
JL d«ip, for 11.P of ttnnatHclacii g
Hotfotd't Patem md PerawA Pfoagbs, 
cflheUtm aiiprut«dnf»M. larrceMcml.
ing tbit piun«h !• .far (wWI,-, rt„.« ||
nd caaud to raci-Usrt » Uw nMr.b 
Tto wvllba»«« r-aataUuUufJii.,.
fij-rvisira mifoirafe porcliasa Ihcatiote
NOTICE.
..Jitot^ harine itelcrmlnRil to
I, for 
candi­
dates for the offices efGovornor and Lieu- 
lenanl Governor; aad also of 01 
EloclersorPresidentand Vice 
of lha United Slates.
By Ibe nnanimoue order of Ibe Cum- 
mitiee,
DAN'U. BRADFOED,Crsi. Com. 
When, OB nwiioa of Mr. N. L. Tunior,
it wae,
JIrsoIred. That e Commiitoe of fifiorn 
be oppoiriled for the purpora ofreceiring 
and of difscminaiing soy information 
wbkh miy be deemed imponaut to Ae 
cause in which we are engaged. That 
it bo Ihu duly of mid Commitieo to call a 
enroty dcmocruiic meoiing, wbenovor, 
in tho it;riu'iou ufitid Coatmillce, aucli 
Miing maybe (leemedsulrbable. And 
perform ail boaornblo ncU neceamry to 
'ourcauee.
Tbo lanA, from ibeir pmimity 10 Ae 
while soilleincuts,afe,of cooisc, of no pos­
sible vdoa to the Lidiena. Their hunting 
inda an desiroted; and theg 
lie mtA. Tbm mily motlc 
sistcnce, than, is to -fan die cherity of 
r white noigbb^ wbkh is annoying
^1 litiMf th< sdiiar of At Ktataekua 
foltqiii wriUagaad go it bttiag 
Stc* lico it hit bne taggttled, ibti
h. kiur tf Ibe MtytriA Moaiuir prt- 
Kw rtiy the rhsrtcier «f Faltuf at a 
B< UL FellUff WH wiitv, kairito aad 
■ilhBL ThellayeTiUeouintyhstt At 
iriisdihekstTerr, bat what it halt do
err, deserves Ae huh and Aonld re- 
eoive it. He who bia nmeh gab, abenU 
have a good memoiy, aad I now aA Hr. 
Oavb if ba hu never during Abcanran, 
' proebimed that he derived Ae 
tt attribotod to Mr. Buehnar, im- 
nMdialely and pemonmny foom that gen- 
inf
to iti e 
the suceeMofei 
The following got 
todihe Cnmm.iiea;
N. L. Turner, John Norton, F. Dun- 
lep, John W. Ovorioo, Tboo. A. Rumoll.
to ilio one as it upgrading to tbo other 
—or tonly upon theiradtoitoces at theft, 
wbkh is oauslly foWed wiA tangutua- 
EMh party it liable to en- 
liqurics by tlie oilKr,as 
Aanee or nnmbeta nay'determine/— 
Ttase ellercations bejnt:!! l-lf>od. and are 
gcuerally Ae causes nf all our botuC* dif- 
ficuhics and snrs wiA A*o Indians.
But aiids ftom dvigcrs of ibis kind, all 
experience has |mvcn the dcleiirioua iu- 
lliience of aasocialiig iIsb two Rccs-— 
They cannot long brciAlbo sano afanos- 
pherc—suuf Oe/wfarasarr iaMriobt the 
nftrtr. It is tlwreforo tlio part of hu­
manity, aa it is tbe policy of gorammeni, 
to remove Atee evils by removing tbe * 
diani—by removing ifa^ for beyond 
reach of civiliMlioo—beyond its vicee
lumoiotM nanalive, told m A«
•tvte of tho autbor, wbo was Ae origiaal 
jKkDowaiug; and tbe Gcotgia Bury, 
by Mrs. M'Jwatd, ia eviocive ofaveryfon 
perception of Ae hutnoroos end g^-a- 
qrie. Not a few of Ao readers of Ac 
Metaenger wUl enjoy Ao ^cy article 
ftran WilUa's Comair, being a critique 
apoQ Becielary Paulding's literary works 
and character, and we presume that an 
equal number will tclisb Ae keen and 
aarcaMic rc(dy orMr. Webb, in vindicUen 
ofAo aocTcim.
Upon tbo wImIc, we ionbi whether tbera
elegant periodical in whole country 
than Ibo Messenger. Ercry Virgi
ofClaiboroo county arts in session last
weok,buUhislcfribIecaJawitybMcatt»«I ..... ..
ihcjud^ toa^ouin, tl« court bous^b^ A;r>-
ewIyf^sTreialdays. It is to be 
thcaytapaihlesof tbo whole country will 
be for Ae pour anhap|>y people of Post
iag Itoir vxirBuiva' aad wvU leet
^rBd"eh«p“ “rtJrt'jJVwrwrd niwi; 
The in(ir^niorg<M^,i,|(,c.,„g itfu.taWe
kl Bradfii^ Fraeie HcLcar, Tboa. H. ' 
Hkkey, Jamea O'Hara, ai4 Benjamin !
«eapfM<{,Tbal the fHeods eflhapres- ' 
- - pfAegeu- ,
wLo Irti tbe least epwk af state ptido in 
bis bosom, oogiii 13 soot] bis 2v0 d'>!' 
bill immediately aod subscribe for i 
walk.
From th.- Erenlng Post.
It U not often theccseihar Acdis|mi- 
DS of men ue changed by » diansv 
tboir occupation. Peiitieuae, «au- 
1 from affiiirsefetaic, carry tlwir g«
. I into other mailers, and^nirink lea 
ttratagem.” Inliki mtnorr.a mraopo- 
iisi wlwvevci you putliiai. Ifbewba,as 
a banker, b»icg^ tbe togislalure fur 
' ' and indul
LocoFoco—n* New York W.ig.onc 
of Ibe tHttcrest sort of federal pv^m, calls 
Ae CnABtarfs of Kitgland, wbo ate nosr 
pciittoamg parliaiactil for ibe tight ef auf- 
frege, and for manv other rigtils to whicb 
mankiad ate entitled, Aa •^ofocoa of 
E^land.*' It sptiiies tbk aame to them 
in derision, the same as it does to Ae 
ly in Inis countrv.
I are Rl^iPUUU'CANS.—
I, io the several coant
WltDc, therefore, it wouM cerlainly tend 
Mho greatest good of the lndiaDs,snd
for bounA-sonhis beett aad cabbigns 
WbalPTcr ba turae bis hand to inuvi bo
Hic CluuiisU
Tfory arc cudcav-.riug to p 
iy«iSr.7 ud ojqirMsiUB 
aristeeracT, awl to esuLi 
equality «ir righla tlial Americans new en- 
jov. They arc in EngUnd what Uio Domo- 
cratic party iv in this country,—tl>c Cham­
pion trfAo righto of Ac pmplc. The 
only difference hi Ac pmitku of tlie two 
patlieiia,Aat iP England tbeatl^- 
iTis in Ae tfccndant-i-eic Urn De«t^ 
cracy ia in Ac aacenAnt. TlieM |l<e no- 
Uliiy areiiraggling to re tain Ao lyniucal 
{lower they ujw posKsa—here they are 
struggling to gain what lltoy bare loel,— 
Tbe Dcmocnct of this country, and tbe
jl«n.il.lc pvrMB pun^mBg^tto..«o«/ en
iveTice.
Avrt. af Umilunt eg U>r t.wd lca.:iir« frun, 
k»at<>aiomntoAafu,u, oar miU fiou, h>n-
:i. Tlie eaii i. „,Ba| lo eu.^in
», tkii osi Bughbor waald pertenate 
Ikmeriie. IU deeliaee dnagao, aad 
"«N FAaff will to aarepreaeaied, aa- 
lUkitwerttoJaaraal, who aailrtlB 
df all 111, qaaliiiee of wit, knavery aod 
ilisey, will saileruka tho character.— 
Bnavyratotoiageemedenlta abeektl! 
^1 tdiuf of the KvalDchiaa eaatiaaee 
lid Ui rilly enlelre with qBataliaae fiom 
mud ether pMta. It ie lihepalliag
r>inob,|pt'iptb.
k Tix BcicV, Fou Nuao Veirx. It ie 
^■eth, yroploef this diitries that du- 
Ift. p.ew.1 uapeuioad eanvae^ f«- 
Ptnteincehutoea made to Ae aabjeei 
^>«Braa-,fM,„gE»roie
Ml Ae garclioB ef the right 
TheWhifceBdidalr.Mr.Oaria, 
mi eqwcUl peine to jurade before theA 
arak of (he Caavontien, aniT 
“I diKnoMiiBg Mr. Vaa Bnna'i - 
Ike eiteosouaeoa with whiA Aey were 
"rika»|ir»a w Aon a eeeatracliea 
ewanuK
it opieioBi which {ironyted then. The 
lire rerUlng a stole trick, wl 
M to bo eeiiUblo “where the sabject 
■PllBadenioed, waa laatake it sppeor, 
■ *trtn.denii,hot|,U toAspecalUi Iu- 
^ the oil,, wji,, „ ,
fMerbinedioaeuAe friend ofAo f
ttlli of January,amliliai Aey be roquosod 
- report to .Ae Cvnumiieo in •'
necemary to prove tbe GkI, wbiA 
reedy to do; but abouU he
tie I ns, 
lid bo but performing apartofthepol-
n imuwdi- •**" 
add to Tbe
noUc band ot''Cbarlkts iu England, may 
well be voaridcred as similar ia princi-
, (h, it only ■ litik political rue, diea 1 aik
bins, why ba has so gnsely Aifted his 
ndf Why does be now deny what be 
iui paUielyctotod in hie stomp spoeeboet 
Ae cbsrge, nys 
Mr. DavU. WeU may be, sir; and well, 
moAinks,willit be for Hr. Davie, if be
Rreolred. That Waller Bullock, Wm. 
anhope,NRAan Payne, N. L. Turner, 
and D. C. Orortan, boa Cwnmitieo to
rife ebarge, to aay nothing of tbo differ- 
ODI doctrinee ho pieachea in Pendleton 
and Mason, touching Ao Rail Road 
Buk, and Us profoience of «a tory from 
Bourbon, to a Whig ftoro any other t 
iy,” vAkfa Ae genllemsn, I am infonned, 
denieq and whiAif be wiAes I will also 
prare, for bis own comfort and Ao eati»- 
foctHmtri'hisWbigrrienA. Moro anoi 
BRACKEN.
June IBlh, 1B39.
From Aa Now AloansCoiirier,M*y SO.
LATER FROM MEXICO.
Tbe United Stales cutter Woodhofy, 
arrived Ab morning, brings intflligcnoc 
from Tunpico to >he iuslaal, and 
from VcnCrusaiidMoxicoio the lAli.
••it on Mnj Flournoy, acd rcqi 
him in write out tho tfoquvnl addrraa 
ibliculion.
weea, ansi lae Democnilie Edi* 
Keniucky be rcqueticd to give 
Aese pmeeedings an ineertion in their 
sercrnl papers.
The meeting then edj Minted.
JOII.MX>WLER, Ci'm. 
/any W. OvOTOx, Seeg.
icy of Government, to oflbet ...____
nt« removal, it would alto a  much 
thogrovingintorastoof — -
tovT. Our diizctts are —r-i _______ -
in tills matter, end we tram ifacv uiU not 
lei it sleep uMil lliey ahell Lara accum- 
plisbodto'de«rableaaobjecl. Let them 
call wiA MM voice to gorerancnl for its 
To policy adopted by 
[•rd to tbo Indians, is
Dpres- 
Ilo urrr <mi this policy
where fiirly informed that its sf^icai 
would be just and prefitable toall cono 
cd. 'nierefore wo slioulil not censure 
raw rleMwnd Hifra if 
tardy or even ignorant of a 
touching nur interests. Wo
T Ho-nn has been ep- < 
pninied Surveyor ofilm Pbrl of New i 
VoA A good man and true; no bot-
^uld seem i 
single raaltiT  
must first toko the matter in htnA 
aelvcs—wo must make known onrwanis 
'luktion—«ndn>)>h «a« neeord
been Mieoicd. Ue is <
luiegriiy. lie rose 1 ... 
ie.to anexnllod aiation 
nfhts country, where be disiinguiebed 
himself aa ilm aUe advocate of tho pin 
prineipice of rtmUkonism, and the foiil 
lul seminal of
New Onutoxs, Mor 31.
Ilorriblt Deri.—Tho coroner was cal- 
I yesterday to bold an inqiiust
Ftora Tampico, tbe news is lhal Ao 
Centraliats, under Gen. Ausri, were
s rights of tho poor, 
loiia of Ae rich .—Bmp.
wiAin 15 miles of tho city, and it 
old enter Ae jdacc wii 
One Americait, one Engiisl
■ for preenTiag 
■ ... ----- *• ** •“Wo aa to aot
. "•'“"■‘'.I".
'i*-* “ I—— .a.&.
-T. -■ ..i 1, k,
V 1“T • rraidoae.
***'*•*' A*' eoBJir, eaa ha
r-SraSS'
andooeFnnA doopof rrar rrcrc laying 
at anchor near Ybrnpieo, and tho mcr- 
chutaof thane natiotta bad Mni off tlio 
■mat valoabie parti of Aeir efibets on 
board oftbe veweb of war, fearing least 
Ae Mexican soMicismiglitbo allowed to 
milage the place, after taking possession. 
Business was St a aUnd at Tampico, and 
' had left ilte piece.
_________capital, rro loam that Ccn.
Unuabaa been token ud carried there 
wotmded. BmrfA An* waa received 
wiAAe moot extraragut demtmain- 
Ameorjoy. Ilkaaid in Ae papers that 
he k taking the most aclira measures 
to lecrait anUkiB, and fill up tbe army 
•keleioM. An official report .*»*«•
Cuitty. It appears the 
- irmt if little over
------—lied for by lew. —, ~,— . ..
lery, 3,300 cavalry, and tboul SOOO
ing arc all Ae particulars obtained.' An 
individual coming from tho Lake by this 
road beard siiflod groans at some dtsiance 
in Ae woudi^ baviDg foJowed the direc­
tion from which they proceeded, discover- 
l e iiltoul A few of tbo Whig .papers (iIm State cd a man in the agooics of death who bad 
iii u Journal among tlm rest) have Ac hnrdi- boon rrounded by many atrokesofa pon- 
i r u hood tu deny that Webster received an iard. Not being Ale to render any aiwis- 
tance, ho hastened to give infonnaiioB to 
tbo proper mtboritios, who despatched 
111 Yonnes to make iuquitien into Ihc 





immonse siiiu of inoiiey from 1 
chants of Boston and Now York, a few
tlavs provlooa to his foaving for Europe__
Otliors admit Ibat bo received the money; 
but coolly tell Ui that it wae in Ao form' 
of* ‘‘fom," to be Rpaid when ho roium. 
The Now York American says that the 
money was raised and «fo*n«d”to him, an 
that he should not be obliged to ‘feell hie 
beautiful reiidonco in Boston."
Wo Aould like to know wlien this Jem 
ie to be repaid. Is Webster to mark it 
Ml in Ae United Btalee Bonatel ~ 
to eland iu bis pbec, t fet
reeatrafledl
of Ao eaatoiueiitoa, nntil they
cuuirtanco excited Ao suspicion ofi 
baring been a dnol, and oncxaminaiiuna 
idbodywasdiscorerod. still holding
____ hand a poniard, wUch waa wrench-
^ from iu gmp wiA gm^dlfBcnhy.—
ap)K.vre
Area etoihcs of aaharp 
' a little laiger '
ii ircaturv . .. 
ed for him, uid itsofibeatnlemoft bwuiilack- eoniema, coilecteJ 
who have earueil
by Ae sweat ihoil brews, 
ooUBled into hiafcnnde. 
TboPbi
Biddle, Jnmre Gewen. aod Kcnderion 
BaiA, wbo are in^riuning llieliyisla- 
lureafPeniHvIranis to revive “the laws 
uftbe HA of Mareb. ISMI, and Ae Sihh 
of Mareh, 1821, srowedly giving ilie aiil 
of ibo public foiida in tits prnnvilion 
of ogricutiursl nnd domestic nianufiic- 
turor." TTie memorial is mainly li.lco 
up wiA Il« praiaoef agraculliiie, tvubicli 
■be {trincipal signor, it is said, has Utelv 
addkiod bimaeif, ami which he hai Bi.w 
•nexcclleni Airg, worthy iv 
red and Alpi-d forward by ibu 
■rirawnl. The newqnpcrs 
■ ‘ ■ d wiA
We learn (seys the Saratoga Sentinel) 
by from a gewleosan wlw hat just letutwd 
it from Waahingiort. that ib.rPn*si*«STand 
Ae Bn.'aEr*nr or Sraxe intend visiting 
Sitrings Ibis Bummer, and iliat they 
may Im: expected aUiut Ae last of Ji 
■r early ia July,—Pcnn^lMsfon
euuntaofibe viucyarA on Mr. 
form, and liia plans for raking t 
gtapw in AuMrica. It now aci
Uuidle's 
he finrrr
r es ie ems that 
be waits Aeeid of rite |rabliefuKis in this 
new walk nf bk abmilran, le be dislri- 
butod in the way orpreuimRsarbatmucs 
by Ibe PbilndelplM B.cieiy for rramoung 
Agrkuliure.
Wa-venentithc pkwghr we he« in . ,
high esteem the milc|Mndent and hardy wet raised m kirgiiua.—Aw.rfcae.
T1» Philadelpliia NotA AflKrietn 
yesterday says:—
Tbere hu been but lilile vmiion in 
rite price ••f atochs, which, with the ex- 
c<-|>tion of tiK- L'uilcd States and Ken- 
tiH-ky Bulks. Iiave reiiiained staikmare 01 
ilcclincd a trifle. United Bute# Bulk 
advanced to lir-|,and Kentnckr sold at 
sni.s. tfO Ays.
Money k wiilwut any change wevA 
Doi'ciog.
ofilw nan’em Bank nfAlissk- 
New York, were prvies- 
_ . . _ . fay Ae Bank of America,
Satraday-
"beat Ak wbn con,
Sirawhrrry was i^ilicred from 
irarden of Hr. J*r. Winitikv, on CIm 
irdl,meaenriagiipwardaor fire inches in 
dicuiufcn-nce. It was Ibe Wjlnot So- 
IKibHifawtwrTT.sadsaid lobe tlic largest
vnccas 01 iiio i-ia 
“PPi, psjeblo m v 
icdin lhal city tl 
on ni  Iral.
Ifove Aat meeiwho <iil the a of them a 
Aeir vocation d r York papers
ila BBiHMl dipitv ned no-
_ msenisiereccive
rawarda whidi ewn ofalhrroocuimltou 
are uned to fnrakb.
{dace of Mr. Lcggert, deceased.—Aaier.
From tbeLostPtillr Neva-Lriter.
“pm emf rhe MoeU
0/ fbrm,”-
Gnr Eanin. 1'hk cclefarsied racer 
WM Bold at tbe Oakland Coarse, Louis-
Ky., WM tbe parcfaiaer.-Ceuuenm
UBiltr roBtnci. h  inii » ton l l
ihU accii-B: Arrc art t igtii or u« .rrr 
fiBces iwokew.dfogfcoLar^ *.1] M,..,...,.,
pIcBtyof *io.k water: it to dvoBu d «mI. ... 
(ivaafertb-i dcaeriui:t.B os iWc wibhiBx t- 
Burebaar will call MU ciaauitc for 
Tbe prcBiiact will bo ali.iwa at any liui, ■. U>. 
irruia of sale will be Oiad.- knvwa, and .iilii-
liilbcTto Aapremt 
, .o«. ■’•/RCiUAO ASLL'BY.Jbbo SOih, IC39.—if. .
.Tlea.r<n J». riamma,
^Krnttvlr, ’
ATroRNCT AT I..UW. 
(MA!>ke<iletl i.iMlfie FjcfagiumJEw 
n mil jwartira is ll* Crcuil 0.«t1. -f 
WBtrVB.aBiIac<.i'uiMacifoarl>—aim ia llirll.ch
CoBft ol »>(ora an.! arprak—lk. I^n,.rr^.^
JMrl.r KkmtOtnrd,
ff“TOSTlNI’E* lha practice of Mr.Hr-ina. 
V/ iBd otr-rtfaiiwntcraiBIhevarieradp. 
1*'??“'’«i pra(c.»io«. fo n.c ia!.ah.7aafo 
<rf M-yrr.ll* aad the nJjDimar .-.n.Blry.
0*ec m foxoiEl, foer daar> bc|.,w MaAcI 
Srr^.BBtl aril UoM lo Iu. tr.|i]rue«.
n^fcdf 19 JYirr.
SLRV.V.NT WUMAN, Iu cook ai
___be walk f .i a CBUU faaily. 8a.
ODceaBabiaiaeoud wagesaiiU s idcaaa 
uBiios npes appiiciitiuu lo Ac «<uut u
LOTTEKY NEWS!!
KiejiritrX-# Sfsifr i.ottervy
Faira l.'.’aatc, rrrulat .liomngi, i.l I—u» 
^'•^♦’ory Thgr»laj—Tickelt $S, baiicf
DBAV
jr-ia-io-s. - . ..........
Coiuawatiae—IS.4;.jl: b.iir nf 
Q riaw .Vn*J, waa test tu l‘ii>!ii>b tplua—md 
t:ck*l-I«I»-:is wbak af ii.
iBie waa aent Iu Ballon.
D. TnrrcUhnviargmcrretlcdJ.r.. ffctHlrirb 
in all* lottcfT bwaiur*. in thbplaac, will ghval- 
toullordmlbal WBj be ilirreirti fo
lie ogrrt the iblloniog 
»r tkkemen for J* 
MAMMOTH bClIU 
Ctara 50—To be drawn 
drk, Ya, JuM S3 IbSJ Capiiah ^35.- 
S9», KWIb. SOOU, 4000, aooo,
•J3S0, 8000; IT50; 1000; 1500, MOD, 
1300V USn, 1300; 50 oflOm) SO of 350.
SO or3sovsoorsuo,oo or igovoo ..r 
ISO, so ISO, aed €0 ef IM. Tickets 
BlO-Shatca in ptwpuHkm. TSNnAber 
Uitterj—15 XirawnIhlloU.





a ■liJetto;one had evened Aa jmnerpal 
artcryofiheleftaim;anetherWM en tbe 
leftehouMor bkde; three were on the 
ofwbieh
o Ae tUnl and four.), ribc and
P, ia walSJ^^ *• MR had h,
ton aud New York, regardlesa ef Aeir 
effeeu uptm other seclHms of Ao caun- 
mation on Ao 4A instani, in lAkb bo try.
called on the people ef the internal pm- Tliis is not lire first time, ifwoerecor- 
vlneeqandAeoeoribeBAteorTBmanl- i8edy iolbnneal, that the GedAko bre 
(pat, to mtenit aad nlly under Ibo Cen- rooeirod eodi ••inanf." Has be rejmid 
tnl Gurenawint. Me tmintsio Ae Tex- ihemt—O. Slaiferoiae. 
kns aad ntaganen Ae eMlera Aanlwri
tffHexwnM Aeenlt seal foee of As TheChieagoAntorieansays,r 
w«yy yipm where the Mexienna mny WW.^r«ieChi«gotw.
AA irilhaiy aiBor. yeaisaiwe, Mr. B ■ -,an eee
1W eeeeMlC^Ihe aliMi ..................................
«i5^erihetatosi.* of ..
A Ae Hprei uf Aa capitil,
a  when Din. 
iww er Ibtee
r  e —, a ac ntric well 
knm eitisan. ee befa« ietmduced to 
the dkliireukhed etiteimen, eddreesed 
hhn es foUewt;—'I hare md yaw Spelt- 
beok end DicAsm^, Mr. Wefaetor, 
hefoieVI Ae ptoeanra of 
lUncaP BMTdegdfen.
penctratoal Ae lower kAeorAetigbl haa 
•notbev wconJ, not »iccp. wm beiwew 
tbe orbits. Tti'tsnan appamred to bare 
been vary strong and mreenbr, aboet, 
35 yeara ofago, and ef ■ ahik com]ilex- 
MB. He hJ on a pair of white tw'" 
Rarek deck pontnloaaM, wiA white 
ton dnweia endsnseeA. Aieund 
nock WM twialed ti sailerV cravat of a led-' 
dlA cokr.'
The second man had received five 
wounds miieted waA n poniard re the 
rigbl bteMi, and one WiA Aa mbb in- 
•nmenl in tbe left die, which bad pier, 
jegtoe- ^ -------■ •
Tbe
ItoUan, frah deateis, wbn had 
dkpntod u Ibe eonmeftM'
gives a
eounlof French fksbioa under LoukPiiil-
0» 1
filled that etatien. Uad<





MAYSVn.LE^-SKCT, June ao7 
l« a Ii*. bug ronnJ ».
there k acmij lree-<eitwUj none 
««w :siMtboy nose. IheOrleeais 
Clmily are net people of fatbien, Ae 
DutehoMof Oriesna knoreily at A 
Jowphiao nnd Deicbere de Beni s 
at nU lireea. Tbe seilcUe wiA ite gra­
ces, woTe«fieIrempares-&alMain WM&ir 
baldly, and Aey rade it wUt.
_____ -IS a SO-
RisS Wav—9*. 
TDS Yaaa
___ _______________ . Atpreaenl,
ihetr w noone to lead.—towby the Dncb- 
e« of Orleans* mantle ia adnured, to-: efOiteans*
end Ae day after, if netbieg newer hit 
Aeir feney, be aniito Ae wrinUea of 
MadTle. Mars, tb^ireoiu eetreas, who
s‘»f:i'syirz.‘S'SJ£‘SE
ucettoin age" evar since. «
nesfofoir M anan M Biveo. TiTlrei^.
Colt—irtfai' Ri
Ss^rer-j;3p’;u




Class 51—To be dnrrn at Btltimerr, 
Md. Jone SB, 1889. Gapitab fflO.'TI', 
KMNI, dJMA. 2800; lU of 8AM, lU r-i 
500,10 of SOO, 10 arm 70 of 1011, 
-lod SO of M. Tickets #5—marca re 
pr^iuB. OOnanAcrluttciy—tOdnnu
aau Sff—To be drawn at itlexandfk, 
Va., Jone3», 1800. CariA SOOJNM.
Ticketi ta lha atora cebcMieAhnd at 
ihatKfaw ortbeietocribarBa (tool Wreet, two 
dareaWmrBajlwfeCrewryMgto.,
■1 B» verr and readNs in pwt uf' •dry goodb,









No. 47, Market reart. May sMe 
Jeee«~8i
Jm MtAicinr,
S.«l«wuc*, Coworrf, Ajr- 
Aai h Gmnti CkofiU, £Umn»«.
goeuckE'
■ATCHLESS SAiVATIVE.
A MiaXCiNli of BOra T«tmi lo mm ihjt. 
A 1b* ml BlBM or Aotoi*. or cvn Ikesaij^s: f.w.sui'is.'i 
K5£sirri’i'o'.r;:.3t”S'2.’
rrSSa^of toe>.o«.d ./.l^-e.-ediei*.
AN V HEUEKnmJ eooliBni ta hbrooB-he 
luiil icdled hU oOiiin and prepami lo nect 
- - lie hM MX tfikvn ■ Dbole bailiebieble. e* i. . .
and Mjri Ihni hi* bealih i> perfect, Ibnl 
cfiUrcl; »«ll,B«.d imiwln ihocarelotnojjw*- 
tiMBod lunoUrinn eCw^Afanr othen wbo 
bafv UkcD if Diake,cimiUr*tulpn>cnU.
jmjjmjmoTu scuejubh
WS^^.XiS:.t'vZls
lexi. warr-xnldb in declacin; it lu be anpar- 
illeled^ the hitwr of Lotteriek Prim lo 
Ihi aoEkl bM mirer befiM* been
:.vrftACT OF ooNugkrr. 




aieicqiiaimed vithbnnel, to know l^t il ,uj VANCV DUY UOUl>t>,ufi 
Iff one of it
.......
auhins
nl lo tno snip '
*"*lSe of il.e ftinalir* foe Adolli, nDo drop: 
for ebihlcn a haK iltop: and for in'*tiU a 
rr dtopt Ibo direclioot e ' ' ' 
erol takingabairoiquui 
K-TwodoUan and filly i
ind PortOiCeo, MBfne.MarchM. I 
•I Sr—Tlxi MnlEbleffidoBBlive b 
leflccUn
______ itlng list cfferypriiBi
rawn and mIi), will, wu are wic,^neauicer>
rpIlkahaeeoMod (be KOI oflrinl, 
.. cd an effieien: remedy for bmI 




; l t>,o6be late 
■ log iu p
mLUAM FlCKijN,
biff ftinulffaDa ihc |>ablii>,ll
Dear





, aad Cffpedallf lo ih •S’
HlnckWooMicdiBacki.
■““-'"r.li';
3 aiDUD who Imd I 
................ . „ nod BhentonUc «
ph.inu for font uriiffc rearkund wli» «a» on- 
able to dretff himffcif when be coiBinenced tak
...d prizeholdrn.
•I'u tboffo diiroffod lo adrentore, w« roeo 
nend rarly npplicalion beitij: inadB lo u . . 
doketff—nbentheniisetaro all ffolU, Manfei 
>nly remnin—the tir<l buye. i lioro the br*l 
slmoce. We,lber*rore, eaipbaaeallr soj,«l 
! hot at uiice remit and trumail lo
1 ihall alwBjff rMeirao— 
n. UUersluboaddrniod
lay not i 
yoor o^eri
........oroffoondboallfa. In all such cuen,
pilU nkould be reaorted lOiastUcr will giro 
iBstoni relief UioaeaMlig. iamuM iiuuaceff, 
1 fferero fit ni eicknesa, and not unfrequenilr, 
ifo. No lardieineimioiluecdiiffowellaibp, 
edfortho preoemtkm of litmlib, for aatay 
ind fl*air<'nienet,aatbcBbero uumed. 'i'li,«c 
liliff an easily taken, rsu:>- aoiiain or sick* 
icffs, and'unliercslly bare ihe aesired cfTcci.
Ilnwing orlieleff,
w,X>rMil-Sop'r«l -
fllnsk Wtabk CBlH-ni.aedr 
SIriwal ami I’imn. all cnlur* 
Alffoa few wriupcnotIhilCi. 
CJSlXKTS-\gcncisl au
u .si> i epBb ,Aal l.ohasUke 
lOloccBlIyooeooiffnlby Mei.rff-l.Mt- 
iL Ddarnff, on M iinClod ffirett. No. 17, wberu 
be k tlieporeil lo receirnand forward amr d» 














il iinniitiai Pretidi do.
iu h»-te,
R. tHISSELL, r TOR i CO. koadway, N'. *
1^‘t Rerb^, of Cermnny^
™ iwaleAfm&iiuffirrr^whoffe bIIOBoClle
flat .i,ayjein  offtlyelaii
Iu tidily ti •ueb trinninbed overcoNdii!un;ior
Dear ?ir-In 43
nckiige of PaiiBii
comann .rrm, CONdll.Wl^lON, Imlh lO wy, Ibnl
SfS's
niler I reeeiffi 
ffOlJ *1.1. of it
■■led in be. Ill* 
tvnrfi derheJ ir
8700,000! .'ff00,000>! 805,0001
i 0prizc*or820.000—SptixcB of 10,000.
3 prizes of 810,000.
ThoymaybeiisMt by the moK dcbilita-.et 
wiUiout fear, as they giro ilreugtb to ih> 
iKMle. Tliotc laboring under di»ea»t» of long 
•tsiiding have found great relief by Ibe uau 
of this cmapouail. it is well wotifa a msli-r- 
The HoDcsei PiUs, be,end a doabt, are the 
beffiKcver and Ague medieino ihsl bon . 
been 1>efere ihepiibUe. They aro^mi
"iwS!wt^'^»£.1BS-Bro«rli and wldle
eraffff Liiienff—..............................................................
itriped; tVb-l c „ DtiUing^ pinia .
S-nrertincff, VVnI.r Repellsiil Cloilw, UIm 
Nniikceti. ffaperior Kooeboug aotl CcMpa
nxeiriefringsNf,. I,
IW do KurilM, M. U.
IS hils.N.Or)caiu dneur.












April 4, IS39. 'I!
..........................1 in Ihi
Blediea,an.lU>eieby prme.I iUel
inanhind will have abuDiiiinl couffeloliliUfftl 
jMnifieentbnod of a kin I i‘TDviiI«ice—n me. 
ieioe, .rboffe wondron. rirlueff bate been 
alowinsly portrai e.l cten bj iDBoofeiircl 
ff ID ibetT patteral eiiib lo ilir tick ebamb
:icedofit*uUlity. 'ITv 
nill puff, to myaccouiii, 




1 1 wiib you ■
Branet Rent E$tateJPB*ml: 
AitocL' M^otrertf




they bare oilrn become U 
11 of cbniuing deipondcnc 
- • • ,ailiii-»ff ■ bnnwlei'
jwux 1), LuusBT, r. a
narerliill. Mat*. 51areb2r. 1r.J9
hai prorr«i
frlewU inloj lyfuloew.
atehi>(lie.lcBuiDd for Ihii i 
reitorerin (ietiuatiy, IhnI Kr ■ighty hi^lli
iiie^Dijl
I'ge ill whirl. Ibo tfunnli'
Ur—and nne latc in pnril 
p,'rfiirme.l a irnidrr. 1 cbu 
rood Cl rlilicntc iruaitbe pntienl ii
fjecffi.ere'lil (ue with the nicloMni I_, .
forward me mure of tie .•e:ui;,'i»c by Ibe bear-
7*.Vc BiVAfjf <ini{ most .Vugnlftcet 
Scheme ever jnvemlcd to the 
public,i«lhhor any ether 
roanfrp.Ticiurrs O.M.Y t>o dolijuis.
UBibly of I 
of Uiv Coini
P. .MnabnUun, grocer, 13d 





t lamtTON, lUc 
'Ra-mtACO., l.-<!iijroadii
be Uled 10 be npprcciulcil.
Mr onl} requcffi iff, that all who bare been 
In the habit of nring pillr, ur medlelnrff of 
anr Lind, may rail ami giro Ibe Donrsri pillo 
Bl'ilal, 1 being oatiefiid to root OU the — 
ami reputation of oiy lurilicitie.
N. li. Agenisnre wauicd ihronsho-.___
rniieil etaie*. for ibr.r piUs. Thirty per 
cm iMtiren lunllngontr.toiny pills in nboi,
Blenebei!-
___ _____ jdo.i Dam*
nik and doable Danatk Table CiMh.i Brown 
Toffrel aoilRDffriu d..,: u vI oBi  Difd Eye Dinp.. 
RrowensdillsekUallBtiiUiilniannA Dam 
■ CTiini*~H)-4.11-4, liiul 12-4! I.inr
,r Uduod cambrics
b-.kR.\SWORTH.
■lory, lui ffuld lew in 
hcrcoeive'l Liioppoi 
An n*ffociitii»il I... Il' of aniilcmni with 
iilimbnllsn at in bead, niid e 
agenlff, rrccntly oOered tieelick 






fh ar 5ir-l ho 
Mghlg rrirnnrf in 
. iuiogtnerul UK-.
unaliiu i. very 
and il g.'Miug
I'u be <im< 
ber 1.1, IS32. 
eem. SYLV..
Now York, *ole AsniH.
NO (JOUm.SAT10N NL’.MliER: 
109,01111 Ticket., iron. No. I iij>wsrd.. iu .iio- 
Thc Deedi of the rn-jierly uml the
Jmanis prinriPSl OlKcc for Ibo atlo of bis 
pills ison lUird sirret, between M^n and 
SVsIuul. Cmciunari.
Q^No npotbrearT, dru-rirlel.
ilil* qiinrier. m 
Year*. Ac.
.il-L EVUIET^, P.JIf.
ces-mo. e m 
Slock Iraniferred in true In ibe l-umm
................ - . .<•11 ihina'ff]-___
Yor esie « the AIOXlTOR OFFICE, tho 
>nlr aulborisrd place of sale f
SWiuaiHl luiUalUull .llo.lmi, MeurM Hook 
and Swiff. Mn.Iin«i C.irJcl i.ml Sl.i,*l Jaco­
net; Satnn ilripc.1 ilo.: Di.hon, .ndiu and 
Crniic l.nwn.: t>-4 drapery Mnliini. 
iJOA;j;s-7'JC8-3-4,4-l, 5-4 nud 7-81 
heeling, and Sl.irlinicff: 3-4,4-1, 6-1, «
■H Dlraclie.1, doi 4-1 Amcticmi Ung C
Mark, otnderson Si- SkarpCi
WN addilloB in their former Stock, hire iu<l 
A moclriil riiim Phifiideli>hia and New Ymk, 
u larce aad general nffMrImont of Sr*ri.r. and 
Fsner, Doncnc and Foanmn DRY UOOpa
nilaplod to (be prcffcnl Spring and approach* 
ini Huaimer, oonii.lin; of crery thing Ihni 
aan be fimml in anr u>UUithiMM of Hm 
kjottalicro oreftewbere, alioflho fatcsl, sSmS 
•' DaWo.ond lubitnnliiil kinil-and sM. of 
win he lofil nn li ria. i^pial to ant eitab-






______A MtUioinei before the pohlie, the
pati'-ol itdirrelOilKi la'to Are orrixboliles 
and if lhe»e do mX cure, pciferero in the 
.■•e often or eren fifteeu; but ikX so 
Ibe Matcblesff Soimtire.
It iff iirre worthy of remark, that in almml 
«*>«7inUucewhcrecurei huvelaien w-touiht 
by Ibiff remedy, lef. than a phiul bn. 
ffri tho JueSffe—and, in no other caK*, 
•rrewiliiiig f-Hilly orffUCcemfuUy, bai ibc pa­
tient Uffe.1 two wi.aie phiaU.
The Suiiatire iff nboTe bD eaUaiale, 
genml prcfeniirc of contaeiouff illieateff— 
- ' y many it ii w-i-l to be a ootfr failing
Weffifield foffi OiSce, N. Y. Feb. 1G, 1339 
Dear Sir—S-«eml j riaung cawffdeaiui.d Ih 
SanaUre *t >i liatci rr i>n|wi,H- it can be Mat t 
mo. It h.-, rff,- • - ••
alira-ly, m-1 I cm
!Z':- ■ ■'
willl-.t Ibe. ..irn |wice(-f ( 
Hire. Dual mil to tend it "S-iil,';igc ou tbc 8.
Yi
Suij-
didl.ir per ounce n> poitage, and
“ UlixiS n’i“UOli, P. M
SPLENDU) SCIIEIIE:
I Vrire-the .Arraile—2stl leel 6 ineh- 
ci. 4 liuo*. on M notice itrouls
)n| lei-t II iii.b.-.,.-<i Nuicbii 
iirctti I2C feel (iinchet onUra* 
vier .Irrai—Ueoted m about 
S)7,MM per ana. Valaed at ^ OfDOO 
rriio-Cily llulel-ldfifeetoiiCoiL. 
menfflrcet: 146 feel, C inobes 
nil I'limn tlrcel; rented at SI5,*
(KKl dolhin; ...hied at SQP.DOO






ml 4-1 fftriped and 
> ebeekcBronm and 
>d ool'dCkmbne: Sfeloiias— 
-Ml
pecifui/y lolicit Ibe paiioingc of Ibeir friendi 
- ’Ibe public, nnilrequrit Ihoffe wiXiing i-j 
Awe, lo or - •uminc ibeir stuck beRNe tlo-
.ackffiAiimerican <ro- 
nt oTBriiUh
W W ler’srerrffuperioe Wrung
Sirel PAkF-NT PLOUGH, all i-------------------
tliofiiriaff of (Ills country. They con be hud .
at January k llMlon'f. J D M’lltain'i.or at GI.WK.9JHS-a-S sail 3*4 ColM and bPh 
oar Shop near Ibe lowtr end of Second fflreoL Glared Gioghara.: 3-4 and 4-Ipliiia ChaiBbre 
OrderiltoiBUdiilanecproinpIlTntlcmledte. iIo.:4-4 Xiiped umlr<'«<eil dm PalnIcd Muff-
J. DUDLEY* Co. .................................
Mawrino, Feb 1, ld»-lf
alli|u ................. .... . ..
Prmlff; Preueh Priot^nairow, „___ , ...........
ment, Fmoch CninU-ffuperior quality: Fur­






ELY D. ANDEI 
RAM'I, K. SHA 
Wayrenie, April IS.-IMS.
1 4*BliU. orUl.DDOL'IUlON’ WHISKEY 
A wr of Sufienor uuslily, fur ffnle. Apply 
immediately at No 3i, Front St
JUIIN CUUKINB. 
rillc, Jan 91, id39.
Slaysrdlu,N<nr.Ifi 1938-^.
CojJiker, Tfit 4BII4 s*ni j
Clasa IfVfre.
mr PAIR liiieCnl Jlowlff{
# Spair - » Di-be.;





MMoMItB tf \9 Ri:t
B. B. RF.Y.VOLDS.
Importer, eruf JFAole<ab and Arbn'l Dttlero in
thoBghlhetnTefilor<lnei cot dotbc
All permniwho liffc ia onheally ellmalcff, 
whcthii hoi or cold—all operalirrs iiinl olb- 
rts cffuiiH'Cteil iirilb (aaourjctorlcff, en-l .
ry bmI inaclire Urci,ore<
DesrSir-Myrdanzhtcr. wloba<l ■ 
>V ri>i*ed a great -I- ol of m-> 
who waff at!l<c:<'!l w ilb -ff-m rf
bulakea a pl.lal of il« Sanaiive a>
Oibcrt alw. bear toMiumuy 
good uTcclt Your. riqiectJBiir,
ichcs front, on Na____________
cnicd »l SI,»,IJi raluednt a7,i)80 HARDWARE. •.•UTI.EUV, CASTIXG8,
'i'/Lh'II^IlJinndbinrbVk^ull^^^^^^
iao nnil P.mllSoio—nllqaaliiiesand wiliUli.; 
Poult do .'loir.Croff do Naple*, Groi do Af- 
riqur, plain an<l Ae'd iind Uomict Silks of nil 
doffcripiioiiiiU-kaiul Miic irk India Snlim— 




IE (?l do|^i^t 1^1
9S dog quart nndpintJarsi 
14 ” pre*l CiinPialuff!
K. cujtiirocE.
wdiiic ilieir CBonlenance. wear the glow of 
heulih. aud while they >4aipecl no dnneer 
i-igh”-nwladiai which an ocenuoaal ok.- ' 
lUn Sanatiffiewoul-l check in Ibe bml.
The pclieat while onng lliiffrue<liciiie.fffaontd 
<at and drink (in kind riot qunotilr) whaler- 
crtheoppetile dlclaleff, amt not be compelled 
lofimxi .Inwru agaiiut iiamee, ctiry , 
whiebiba leii.lemt fnoodi nadkiiiJcat 
oflrn impiu.Ieully recomiurail.
NATl’RKJlSTlIEGUIiATPHYSICUN, 
(ibodoct'ir and nui wanly liw ffcn-aclti) nml 
il wewoukl profit by bernihrler, weicu.t u.!- 
beresiricllylo bee iBfallibie reeeipc. If>b« 
,-idci for the patient water, p>irlrr, or hock, 
>y her; ifebe direct fi.h, Wi.rgg-, oi
-te';.
tel! yon eonecn-ingthe 
peifi'in-e-l cures wricn
....... Slaw.F.b.6. 1M9.
Dear Sir—1 bare nbnmlance of mallrt^to
hexowtio I-iiieUnigbt 
lb Init.eOieaey. We 
Ic In nilrml in her do-
______ ,-d lo her c
r ini. 1 will teH-roa aun 
RciiH-elfullr, ic.
‘ IS.V.4C Ririi.
ClIORD^Apolit &i«“l?e, ^^y! MtULT
Ilie.Arcadr.lKo...-.......... ..
m Nalehrr fftncL Rroted at
Piu.-i^miling'lIil*MJ, ["''j-inlD?
IW ArenOe,) No 2 , J9 il fraol 
nn Nalehiritnct. Kcnicd at 
*1.2011: mined nt
1 Pfire—Dwelling ^«,Ko^2S,N. E.
Home itrcel, 40 feet fn-iil on 
Bniin, and 40on I'raakliii .1 ; 
hyd.Tdeep in toXom lloura 
fftrrel.̂  Ilcnlcdat I.^'JOdollan, 
Taluci. at
Dwelling home, South wot 
eiirner of Ba«in and Fmciiin 
lli>u<o fflreolff; 31 feet 7 inebos 
on liatin, niHl 3-J fuel 7 inches 
on Franklin.trrclil27 foci ll'i 
inebei-teep in fro)t
^ On hnnd,a foil ai
XAILS, STEEL, ifc. "pS.i^rrrb" .F.i sn-V
Nc 20, ProBt Slfod, Itm.: Sslin.fflip'd .lia-lo 
Mayffrillr, Kjr. cade—do;,.lain cc-fd Sill
entofTlXlLSof nil -
.... qualities in 
. figM Silki-inpal. 
i il l—in pallern. I i 
' ■ • ........................ 7g'd Sill.....jrKiifig' i kff- 
ind figM While
i l a:buEt''-'-
nut ea tcraiaiaecsmmsdsiia,ail 
hoaght U Uiqt«ity,orelmwhe«,m
f^^Counlry Merchart. and olheri^nro iu^
gm^imJlfto M^rnlCiu^^^ or »
low nt enn b« nurchnied In tbe West.
April 4,
satins: I'oiHliehcrry—n nrw nriirjr—vert iti- 
petiur goo-lff fi.r .lfi-..csi rich fir’d SnUn Vaffl- 
ing.; Silk Velrat.; bl'k bluebTk and ccljurad 
' r Silk and Giiuu Shawl*: rich cinl............
It rceeirrd hr
J. W. JOHNSrON, Dnggiil, 
Me. 10, Market Strnot
HifftongtiHl wclllr.’td rii 
: tngetbcrwilhaBumbernfeii
ftnoy ub'd Silk 
nml Crn|H-di>; Gaos* Vii/*—varioiH qmi/ilic* 
and ffiic.;Silk lUoud do; Twi.tcd Silk Scarf.
order, witb n,...... ......
cbeapneu. HcKhiBlffonilaUelbni
V, -... c-sble hiwlieito.
CoiTSUP.
,V£ II* OOOM^Stn
8. L. BLAINK & Co.
No. 9, FnoxT, nrinw Msancr fiVastT, 
VA AYByuit tccdveii nml me now- opening 
AA n iMiat and generalniMrtiDCBt ufSprlng
JI.7.\W£Jlcm£F.^-BandM0^ FJag^ 
ikiicbcd: jinen Cambric Embronlcred-
Bl rap, for rahi by, 
Feb. 93. lB99.-0m
N GRATEg.1
-t Gc^*: wbicl. they will toll at
?ar.teak, regard he 
>0 palientffbnold ei I.lrink wt 
ling ts be iruperate
it-liuoUve eallfareolii drink, I 
ei.:og (!) hi. pnrebedUps; but place by hit 
bwliidan vesffalofwaler.paiinlo bi» hand.
1 let hiB fflake b2> lbir>t at plcaiureisKt-t'.':
From Tiraolhy^Cer.
>f iiifft
._ , tkffj. Orringlon, Me. 
conii-Ii.rr-lorB —
'Kirilwiirff or gaieraily 
Hccoiiciroff, until ile 
r, when die bn
ajfi Me p**Esriit .S'efMon
It iff of the greaiestinip.irUneeio CLEANSE 
lad PL'RU-'Y Ibe body, at n-x only brslib. 
lul LIFE depends upon its parity. 1 be ffp- 
pliealion of ifac priociplo of purgalion bcin; 
allowed to be oae of the grrolot nliliiv la ih, 
rcrcnii.ia of dirrsre. it is ofthr 
i.qneaee lo asecriain w liai aiidi- 
cine iff eupahleof pcodsring the desired ef­
fect, in the easiest, sad si the eomo time 
the men effcci-aol maancr.
h-.ff no longer to conirnJ with the blind 
udirrff of tbe graalrii! portion of ibr pub- 
il i* cnly with those few .rho are still 





*'’£^RAVA and bloe brik Silk .......
'•iiUn-aH qualiiifs: Plain, Wbdr, UiriBp, 
ecoii nnd Jaeoneil. 
niBBOXS-Tamoo, Gnnze. Saiias 
- -nin, Hutin Edg’d-
MAine 
^ 127 fetl 
iO-l-Ird M *1 
I PtUD-'J.'kiShaTci’
fo339, 9. 




lion ami serero nttn^ <>f pain in •i-le, and 
•ii.lrestcd for bn-nlh. i imoiedialely called 
>i(iunoi<eef onrlMi.t Pli).iel-,ii',wlioBUcml:-d 
cutofolly upon Iwr, ami I r.m wclUuP<lie.l
iko ibc people of old 
‘EiBff to rule orer tb-m." But, thanks K 
he circuiaiion of aewspsiHr*—ihsaki lu Ihr 
of kmnrledg-. w!,l,.h <na- 
Ih. cf THE PEOPLE toral ditTai;
In-., wit. pnrli.1
f l.crrccakory, b«r 
• be bad Die canniu.i-U0B, and Hint l.i-r i-HFl 
J.UNG VVAS P.MtTlALLY irOSSL'MEIJ 
nml ffemiKl to despair of her rec-.vcri 
ns w-rlli-i myicic, we caleoUr-i .i.econl 
rml c-n'lnue but n ssurt lime, be let 
her Boil.itig bul sle.-ping pow.Ur lo eouuiian'l
tli'we Sacnlire &op>, nmi llioDsIi il« wa« 
tn,:rlher fmlhlou, the Cisl drop fbn II 
lay ffOtne relief, *hc OAnlifaiied Inking : 
nelly nncofil.ugip tbeditcelion, l»r
;ea-ral
rend and tojolgefo
Igor Itrliere iaswallowing tbnt dic.llr mil 
.1, Mrtrtcv, ptofeseing i« enre—bia o;. 
rsally leaving us in a worse c-jodiiiuo iifi<
Slock. Il.!> dollnn 
Friir—ISU Shartff .Me 
Tradrrd,
I Prise—IW Shareff Oly bank,
I Prise—100 . .10 do
I Fiis»-t00 do do 
I Prise—90 Slmres Exebuage bank,
I Prise—50 do do 
I Prise—25 Eharr. Ga* Light bank,
I FrisM-35 .lo do
P.ise-15 Shareff Mechanic.’ nnd 
Tradet'fV
I Riiie—IS do do
2U Prisere-rach 10 .haie« lumidBlia 
8tste bank, *tuu eueb, aaek 
prUs 91.11011.
10 Prirr*—each k.hsrcffofSIineach, 
taeh l̂|Tis.^ S20U, of the Gas
fiOOPriw^ach 1 >bari-or 6!00, of
llxbnnk of l.ouidaDo,
tSIeOBBS, Sre.
irrerinal and Celeilinl 19 
‘J'lUeff, *a,
Keith on Hie Globes;
Riirrcll's Ueogiapby of tbe llmrenfft 
Snrreyoi’aCoiopuiJV with spirit, lerot and
nnd Htripod-s'fine off.ort'..M>nt. '
ilEL!rS-Pl-n,DPk,\Vbt. nnd Funcy-sll 
imlqunlilicff. French Worked Cnpei, 
>ml Cuff*-very fiac atlide—wc« a*-







Dookffon Surreyiffig.by Flint,OibsuD, Goa- 
mere and Con way;
Gueiiaere'* Afflronoiayt 
M'nndersof the lleuvcaGwUbbeauUrulEn- 
1 grating.. byJ. Braeford;
■ Tauner’s Un;rer.al Ar'—
~ adfiird’sComprcbenBr  Comprcbeniiie Atlaii
EDWARD COX.
Bilk—bl'k wtdfaBeycol’ff! Lared Top; bl'k 
ricknii MiiL-islong IHcnitGlores and Mills 
-all eelour»;Ioas Kid do—whi. end cupd
L-ufiCES—AmlendidnffsortmrntorllruMeiff 
lerklin and Videnlia Ucpt, Iblgings and In. 
rriiuns—all widllui. Muslin; N.-rdle worked
«^;:i?re:^o'o‘?rdiot'j."‘-:^.-‘-F'-“‘““^'''‘-
A-OTMVB.
A T.T. jierffon. knn<rin?iheni>elm to bein-
ilL dchIcJ lo the laU-firm oftt. «. DOBYNS
ilk, Fur, Eriiffii ami iii-Mlen Hats, Bnm'nier 
ilaiw, Leghorn and Peim la-.f-all qaaliiies— 
A »,-r^' i-U|ierior article of Ladi—• ■ • -
mot 
.pciita
, K> ll-ril I do not 
jr or goof e* it hat
l■rra^iHttK< mar.ied, soy So. perns.
N. II. Bbe look alHiut ot-o amt on* ball 
bolllcff when d-o calleil ticrrelf irrlL 
UrriiigtoB,Me., April 39.1e.-r3.
® •i'l.MOT.IV IIFORCE.
THE .MATt-niLE-SS SANATIVE(wil-t 
Dl' l TIIX,CLARK *CU., AgriiHfor Ui
wnffanil Ibc |icwcr of olimr^me'Iles- Tbt
an longer ‘•-li-re n .hr aluatd nctloa 
iflimatiun* nf any fciinle«n be eniril by 
.I..itseiiagoar life-JiDR BLCX'l). |i i- 
•ell ondcrslo-Kt that an iall-im»ion U a 
«i>i!i*a- c ofNsi in B eicnnl iliat ebe le- 
_uitf.lbcs«>i*teaee of |-urg9iite iii-'diriar 1- 
■sso hi r of the opprreffiro burdca wfairfa eli- 
ruTcshyibe high frertand strong pulse, ii 
'iniediu be rcniored. In eib<r wurdi, the 
body eallff fi« a rrjftifflle el. sneirg, 
DssaascTii's YsauTStirt Fairts-wt. Piurte- 
quire no ekill in tfarir adminietrstii-p; tb< 
primed lUrrciion only bus lo U uhrerTrit, an. 
tlirypreerriho the jnai pn-portivn of the doe'- 








the lame iH thecoariUns room of Les, Raise 
* Dnaras, Off! or before (he Crrt ,lay of Slareh. 
r, alter that lime, all notn nml a-rcniii.u ra> 
ainiog unteUlod, will be plm-e-I in the Iinmll 
'A. A. Wsosu-OBTII and STcri 
illoolioa. a. O.
Fobranry 38, 1839.
*°A§A.'180LS-A One assimmrBt of Para- 
■ tnd L'mbi "
Tiekc!> m> >bas«a.
rketff. with their Num- 
lining the prise., willbt
«iv-. iiy 1’-- ''■‘'
undcrtboAol.pr
Thewl-nlrof the fit 
r-.a a. also Iho.c eanlniti
esamined owl teale ! b Hie fnioi 
pniirteil er I  l. rev-
f-.llawiagafe fee of the T« 
.-dieacy of Uii> mndieine, 
.ibeerlallyUybcfaretbepablie. i Twy ri
■Il Off hi
t-ft n'l pertTiffi rrmf lAe ^dloffuag np-'alsn e/
i-u-l) to lla-ir being 
l-n( iDin (he wheels. One wheel wiU conuin 
Ibr irliolu of the Niimheri, the other ffrill con- 
iffinihrSis Hundred IWff, and ihefirfflOW 
Number. IhaUhall be drawn out, will I 
tiile.1 In -ueh prireuff tony be drawn to ill 
Iwf. and Ux furtoiiale bnlderff ol ffueh 
will hare luch pn-iierly trnuffroried lo
diaCely iili-r tliu drawing, onioeuiBberv<1
TOBotBCO,
40 d,> Spun.
On band and forialeutlheFaelery of
D. SPALDING Jr.
sols n t
5//0A5—Ledies’ 6aiin and Bonibaxiae 
Gaiiherff; Satin and Kid Slippers—bl’k and 
cni.d; a first rale aas intncni of Grallrnien'ii 
Calf, Kip and .Morvveo Itouis, Gaiilicts sad
Alibeei-sorlmei.liifC-ej—ii..g, Ru-n te. 
each Ta'.le Luri-rs—a line anirlo. 'A fin­
al—irluini <-f Coiiil-r, Ri.li,,.., i, -. Loekin; 
GlaesvH and (rlna*w-at«—a good ansonmi-al. 
//.fi/lDHWAE AXD Ct/TLEJU—.1
firoreHes, iron, A\e\U, fiTc.
»F.cr.IVi;U,perlatoiirriTalt lboll^ Ho.
Mi- t-n, PliUaiinlpbia. Now Orleab., amt 
Pitiffborrh, saDdry Grooerics, *o. which with 
forn.er itock., n-nkc* ojir nHorlmont eery
«i barrel. Leaf Sugar.






30 cheiti Gunpowder Ten.
75 Ion. Jimla’.la bar Iron.anorleil siieff, 
ISO k^^aij.,^ JaiiialU-9, 4, 6, 8 10, H
2-10 Imlf bogdl 9by 111 Wimlow Clast,
100 do do IU by 12 do .to 
SU bosm Sint lumblen, 
ion keg. White Uad in oil.
Sil iK-geffVirgmiasml KcntnckyCsreDdad.
Tubiicco,
CnOO Hu, German Steel.
5-XW Ibt. Ameriou blister iMei, 
lbs.&iig!iib du do 




that he it prepared to wrir up ialbrM 
iril Iheilelinieiotor the waion, ledbi 
Iriewlffw-ili gire him n tall. Iltn 




D tTEBO AnHo.MINAL Sim 




rcsIontTonlo heeilh, llneccr UHRak 
■ cron uader Ibe ntdq
Cff. Il Irated eircucti.timccff haffrccenrilfi® 
cidcil approballun of Fir AuVy C«f«l 
Lendont Sir Bcqjamia C. Dndit: AM: e
Jxclbrffireffi Uidwiroty totiui'i lloqiu 
Rigby, Lecturer to Si. SiulhvlgueecBi 
rub, Leclure-r lo IVetlhua.Ier IhmU-ij 
llumtbolham, l.relurer In U'eiiBialo tr
Queen CbnrloMc's Ljingia llwpitd: Off 
Henry I>avleff,Gii^acsl: OhimlcU, 1*^
lCw. '̂onL,ic^diiiieKo!nV*id 





In* been gi^lIjMi^filled by niiijg i 





■jf'lhr*Trart re?uihlc“^t7Ji'0?! friL n. a pu- 
of Ih- Uond ami RuKlff. Il i. aiip. rinr in 
■ in or allera- 
• II tbe
(^E-tilot« nf crcfft Pnpre In ll^^Ml
phreor(be\Mri\h‘j>lvln^,'ure ,̂T^^
until (he first of December nesi, ’
their aee'.nnt. lo u>, loerlber < 
conlalniug Ibi '
MMasotiftioiu
fmriE Ccwparlfficrdiip heretofore egiitic- 
A .inder Ibe firm of Atkinwn and Colhoun. 
•rnilhiff day diitolred by molaal coiiteot.— 
All perionff who know- tlieiBW-lre. to bo ioileht. 
rdlolho firm, will crime fur<riml and loUle 




■ ■ ■ ■ ■ doffo.
___
ua ly funml in dry bovkI houeei—all
ttie;rnrrd< l. rmiii«.T to srll on 
oiialle Ie^m^ ior ea»h orehoil r _
their g-oda befuro pare(ia»- 
ibey will find il 10 their la-
rjRf). M. PROCTER. 
dilAB. A. TUREMA.V.
AiUrnbDiwiilWHild at mntkcl mice., or 
cseliangii! foriipprovoil cooniry prodiioe.iuch 
lit Bacou.licnim Feulhcrff, *«. fie.
-IA-VIIARY * HUSTON. 
NayffrOle, 16tb Apiil, 1939.—3ni
by IWeworJ.W, FraaoiffiG.a.BiOM
D.,Prufe.«rnrj«idwii«..................
..fNow york-.Profei.orD....-~..-- i. 
cii U. Jobuton, Pr/wideirt Cxm!.
n*4vf«i»fa.
^TOT Ih^lhii Cure for Cougbi





H hiff bed aa<l bour-lii«, on the 
In- 9lh iailant. hi-l-rrn rocket
Th’f crrlifirstbnt my ds-
a decline, an'l haff li
- 61.i.l»0ff






 her. J1 rclored Iht apprUle an 
ffliwp, wldehffhehw.lDattKSrcenJoyul for 
.— .------ 1* re----------- -•3-,St5:.5r.a 5i
(“fxo.l.
ijtiona iifilMearr. I;*put. 




SYLVESTER * CO. 
l3CRfoudniiy, N. Y.
C, IKO—IDec





r iximav and inalsa-I «if .........„
ibarlie elfvel, ibey add nrruglb by t 
of w-iakm«<. Tbitcaway llic esuee  in r<i 
good Mrsrt-ar d->ve, wliicb il. a. PilU do noi 
liki-wise. Rut (hey hare none nflhe r ' 
bio effects of ibsim —
olHHttersttrff 




rmsIlE nhmff- rcwaril will kegiVen foe the 
A picbenffiunof JOHN GDUOE. who 
nij-ay from the iiil.Mriher on Ihc niilit of tbe
high, dark rumplesioVrm^d«Vy^Cfa‘‘;u‘b?ir!
^ BAfillBI. V. OAKifOUGH.
PoffrerffriIIe, llracken Co., .March 21, !8a
n................. ...............-l-ern _____________
an imli-nlfd np,.rentier In Ihc leiining and rm 
riiurboaincw. Thtimid Imy isal«al 
old, fire feet high, rather fair cou>|.luii
bany: i’ror. Afnrch, IVof. Crni.Pr 
Uoanc-Dis 11io., Bard, GUhrrI 
uok,Ntearnp, Ludlow, Kiwaa. Vsi
AecaslanlrapplyofUm abere uMj 
wiih IN. linll’i faproredTraHewkiX




an eb^aia couch irbieb r<wlMei^ 
It of iMdieiBei. oaiU I urril a
.......... . Mulehlcu Bunalii-e, which to.
raored it snllrdy m Ibc eourw of Iwo or tl-iee 






— •■ing aynipionu-. ntw Ilf- in,l
h mi Thei- 
limbii ore m- 
of these dis 
nn
• great 










these ^partuUp op, 
they cLuaa sact m
horcTer.aalnre is not beyc... „ .
FIKTANCE Pbur y-sr; il.ii medJcinr 
now boon before tbe pe-.ple of the Fni . 




J. W. JOHNSTON, Sec. 
M,-rivilIr, May 9, 1839.
Eagle iarert lUI day and eharge .Voniter.
III'.VP SEED,
-------- CLOVER SEED. For
JANUARY * HUSTON. 
:Bih April, 18- -
Patm Soup.
Tobacco A-Uemp Si-^renowse
r«TKE.iih.oriberbnrliK; taken the Wtrn- 
M bou.e * To-Jareo Factory, r-f IVrn. B. 
”-iWar & Co.,<-n third .Irecl. wiilcoiilinur 
8!iinufi|e.laro of Tobneco, a< formt-rly, 
wliero Imi w-ill keep n .opply of rnrioui kliul.
Brnyiville. March 21, 18»'-lf
Imt bad on n neat ffuil- 
an-l Uh-|.. Thu .eld F 
horn Tlmckrr wa.bouml by Ibg coonty eonrl i 
Nieliiibiff, uiiUl 2lyoarffffif Bg*lo karnUioa- 
t-ore nuiuol bti.ineir. Then-lore, ail pcncuff
III hr girin for Ibo .Irlirery of rent Imy to nw' 
Cnrii^,Kieliolsff County, Ky, but no ad-
i^DREW COUCHBAN-
One Cont Betrer^-^
t ahoTc reward will hr givin tori'#
laion of A.'BOH KNAFP, sa 
prentice lo ihb subserilier,
Mqcef’ He is about ^ayi-sn ul
from »lari< ii., 0.,.and .nay hire •••□ 
I-areoDoaru for.rarued from lnffM^J 
ploying raid hqr.B. all .nch ^» »» “■’I 
poa.ib?o.ecordfn,.o,.wj^^^^ J
April i»-3t*
Abo. 3«l0 Ibff Ol 
fureute-l in tbo P wap saoh ni la nsau-
rise. Sufi ffoap can ho binight at 89 per bar- 
■41. at tna snan nml caoille fuetory at tbc
Forte Piano For Sate.
4 F1R-4T B ATF., fine toae.1 taitruael
merandGanlcm-r; Ad;n
tirtTT«M'“‘^r ’̂!re‘^roim :~ i-'Sr




■WNROM Ihe I.iilni<riber, liriBgar«* 
W burg, Ualbeeuniy.a
DARK BAY M.AllR_
Mane and «ait, fired*
ebifftn: 
tiffcff cl ld 
, Tollcn'ff y 
Napoleon:
person remhilngsald msro le »•
Alrehea; t:iuii.heeera's Jlreiiinga wUb 
ilJwmo’sTales of IliePaaioB*. tbo 
dllioBanPrctcotl’lllifflon of Fee-
rii tnu>« - — m
April 10-31





,...f/oai tarioni Pby 
•W rerrived adrici
• ■ ■ of 1
99 emia par box with dlroctiona. 
Beware of eounlcrreits- 
Ilruggisu Nzvxn mado a|eBU-
^n. WIIMIDT lia.ffffKcef^ folly Inaw- 
etlioff. in Ihu loUowtng nervoui and fiiudic^
Ns.tFaMT BTaere,«*T.rittt. Kwre-






■ rcguWly; Iherri'ure 
-ihs old they Bolnnqcr guubnt 
•nesff of the (ucdleine.
aa. Cramp of tlw 
iC, Kytterinff.Draf-
Ml •Mra tOamlm ■•26*1
8. TOUSEY, 
Oflisrille, gcnersl
DCSL ellbrr rbeomnlle or nerraaii Wt«kaeffs 
- a Ihe wbobibodT, partial or e.ompIelaLame- 
^e^•aacrappop^ecliofit^,8ll<Ibe..«rCoaDee-





Fbnrth street, is tbs only plaee 
n IxMlfrille (Of Ihe rale of ihs gentine flits.
Iremilleff, fm galar or 6
2nn,*e.
Mr, Epilepffy, 94.
95 do do I 
rio do large Wi 
For saielow,li^
Nor. 91, 1638. ■
'Ir s!
----------- -----4ff: Mr ii s ni' '
|nCBMda*c.ThcBubhIe.ofCaia(ia, Wi- 
le/iGrrekGraiBBir; 8litcl>el”. Largest Map 
of Ihu Unlied Statewilh an imlex of erery 
‘"•"“'‘.''‘‘•'''l!"! ■*•><.' Uugiiool. hy Jamoff)
-awe cm .^1
ihCUK
sininieu bebad elrewhsrc. Faulding: Neale Malanej The
U lt L.
Dr. 8CHIUOT intsMii Ip remain a shnrl 
'iiBeioltdsdre, aad nrny bei 
lay. froai 8 liD ! o' ' '
_..,------ .tX?h^re£'c*iaiBof Mil-
thew Arthur, deo’d, at* rfueslid In 
- 'llbout delay, . ^ tf
Hwt msdi' oCx'iri^l 0? a"i
kindi.and will alio lashe le aider any Je!>* 
will: ffffhieb lh«y Bar ta ftrereal. Work en-
Irasled InAeircarewill




ing lolLe UM 
..o ,,5c«. -Ihc, 










Will Make CoUceUwrMil loreil t*
B,|iwao«m»-
W.ANir»3^
tot p;-*d
